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Marqué* de Larios, O.
 ̂ fibiílea Puerto, ^.—MALáGAi,
M  a ctu a l conflicto
E sp a ñ a
F r a n c ia
cxxffi: XDXÜI.X.
■ ■ ■ ■ ■ >'■■■- .  ̂ 5
M añana eistri^iio d e la s  dos gran d iosas olntas
’ C í o x í i ^ r s o s  ■ '¿0 :;í ^ a i ^ i f o p l a n é s  y
OLpBO DIBieiBLE ZEPPELIN
ü ltim o s  p r o g r e s o s  4o lo  n a v e g a c ió n  a é r e a
é HíiOf de Manuel Ledesma (S.
Mudétas, (kfnentos Portland, Romano, Cal Sidráulica
t  A S M x d a ;  P E  Á S E é E  A E  B t A P E E A S
PROP1BT.AB.10IS D E  L O S  BAÑAOS D B  «LA E S T R E L L A »
p^er^torio, Pan N ioolás 19  (Baij^rio de Mal^aiiiieta).—Mál^aga*
...i I ii I I .1 ''i.!, iiî Mii.i,,i,í II-
l ^ p  m ^quinf$ p a ra  c o s e r  QRÍTZNER, d e  Duríách (A lem a n ia)
F O lieu las d el máyoi* m éidto eonoeidlé - C in e
|r e x c lu s iv a s  dio OSfcífe'1 ■;■' ■
una vaguedad extrema, y á lo sumo, figuras litera- mos GOnsentlr qu^Haffiíí iiiiagé láa ll^i^?* ,*ye-
ĵ as gue el oido sábprea con fruición, pero nerab)C3 4 e dpñ Quiiüte, nsíeattas nos queda
pt̂ rden en el espacio al menor soplo del viento, un hrimh«{> v amínniiin n^n sea roeMla pésela?
A l
“̂ 0»  S f | ; " = «
timas del Muluya, doiíde dijo Maura .que ja-
PPM I96Í i^ ^ jQ ves,m áq u in as d el m u n d o  
C<^.n^:eelqu|íyia físéllúsiva p a ra  au  v e n ta  en  M álaga y  s u  pFO vineias
1p Í N i V £ Í l S A L ,  G i g a p t e s  p d m .  1 2
. á plazoo.-irrocíos slx& oom pctoncia.
eopuiao  ̂ V en ta do toda elaso de a cceso rio s y  a g u ja s
eaüííenté moda bapueglodan ¡eh
Éncambiô ; veaftnos loque «fícela.ql6ucla,á.̂ |4 uiíi3C0nssRtlriatn08 qu3Hadi6puiteíHiS8píaii-
iT lU i^ i U v ^ y b  ®ul*?dizadóŝ lo cual es tantb máŝ qretesiatííe ¡qe . . ¿ ...............................
, iijt j, », ' cohüéér cüahto queí es la priarerá vez quiejia nueva;; X
La cuestión de Marruecos, en sus relacio-i doctrina entra en Uza cop tuu tertiple y pté̂ tíglajpb '
66
nescon fiuropa, ha entrado en un periodo 
que se puede plificar de definitivo parala 
suerte de aquel lmperio, y paja el ¿xito ó el 
frácaso;d$ la  ̂nacipn^ manda)arm  ̂de Eu­
ropa, qiie son Empalia y Pí-kiicia.''
La actitud de incomprensfbfe iníitatisa- 
gencia en que se ha colocado Müley Baflíd, 
sultán del pueblo marroquí, merced á los 
baenos oficios hispano-franceses, iníprinié 
al problema un carácter de tanta gra^dad 
que es imposible carcular las consecuencias 
quede él, si no imperan la prudencia, 
fécto y fei discreción, podrán derivarle 
un plazo no muy largo.'
La dolencia marroquí ha llegado 
su periodo ag^do, 'y-f¿íiari l̂ ^̂  
trañás intromisión^ que boy apáreceñ én- 
vueltas por las sombras dei misterio,/ y'
^  Se éílcargará el tiéíhpo de rastrar, y de 
ner las cosas á la pl^ná lus ,def sol.
, Los aspectos déi próoíema’iá) podían apa- 
r recer,más claros, yi los datos deJ mismo se 
J4ltab?n peífeqíamfii t̂e planteados, taq  ne- 
IMsaria;qpja tuya ;s.u xaíüsagraeión en la 
Ipyi^r^Cia de Algéciras, en Cuyo cónclave 
llji^iá^naljecibijsroq sptemqym^nte gs- 
y, Fráfieta plébps ppder̂ Si para entén- 
resiiecto l  la iqtroduc- 
cidpen ;e| imps^m de ípdaa aqueílas refpiv 
mas en Algéciras consignadas, y aceptadas 
por el nuevo sultán, á canibio de su proóía- 
mâ ión y recpS3ocimiento oficial
adversario.
El movimiento' feminista dice el libro 4el"¡ 
Dr..ferfier^ha,pre§Qindido c.onipletaaie,níe.c¡e to- ¡ 
do prinGipío'cientiáCo, paé» |farñ na^' ti.ft cpnf ĵdo
w m m
Aütom<ovlles ^
( P E U G E O T  F E É E E A )
99
P A S A ?
ii& llegado ñ nosotros la noticia, con marca­
dos caiat^stes' de/ yerisimilitud, de que han
í T üüI S ' T .  . .  «tandas qqe el féminilo tiene tambléni pero que re-̂  suspensos y prpqesadps y después re- ¡̂ Sornos de usted con la mayor consideración su* 
éér/̂ á para su nütficfóní Cuando aún no «8 Blhofün i puestos en sus cargos. J  más atentos seguros servidores q. b. s. m , Juan
hüevécJlbLbl m’asíülinb se distingue por.su activi*! Con relación á esto, se dice que se volverá , Ramiro.—Mariano Moyano,—J. Ramírez Mesa.— 
dad y su pequeñez, miénfrás ei femenino es demu.-já abrir el sumario para depurar denuncias fcr-í $Uvestre ^yes.—Praneis'o Luna.'-Jofé Moreno 
trición intensiva, nace en la* abundancia y es tanlniuladss contra e! Ay untsmJento y la Ordenft'i Plaz.—Antonio Gómez.—José Pérez.—man 





JL08 m ás pyácticíos, sconóm iG os y  s i  s ic s a c o  4 ® tpdas la s  l'oF’̂ n a s
Prbpíbst3ajá tódas las carrétefas’ póf pendientes que'sean. MODELO 1909 pnede verse eg, casa i'spí'esentant  ̂ AutygarágeF R «n CIS C o M E RIMO
' ¿ia h e  dft TDow ‘Taittijia H ag ed la  nü.m . 8 0
I
En Lomas de Zamora, «e ha verificado ln|
boda de ia ^lla seflmita Encarnación l«áíez | gj, ¡¿ j encerraderos de Salteros y el Empal-? 
Santi coii ei jóven don José Cortés Ĵ á̂rea:, f jjjĝ ygjpggn ĝ̂ gjj^^  ̂ gj<io encajonados los
ambds mai^ueños. .„ , ,  ̂ toros de don Gregorio Campos y don Antonio
El señor Corté*, q«*/ disfruta una POsición|j^gjgjjjj  ̂ jjjjjgygjj gij
t.eslib hq éáyafiátfe’brfá h e c h a s i  
méritos pnJbadbs éwmufeha anteribndard'y común 
fin exclusivamente científico, princípaimenté'’bdf 
Blazfngüferi.Pcro /déjémoS qúe'sfĝ ^̂ ^̂
:D r.P eter.-^  ■
Eh relación con su fisiología particular, cada 
sexo tíéhg una psicologfa/peauliar que ,epJocto eí 
rbiaq animarás sóiílene icón strbn 'nitidez; en ’ el 
séĵ o
Aquilino
I lasl dé la Plaza.—M. OarcUt Pacheco.—Jüan Rüiz 
, Ruiz. — Julio Pérez. — J. RamíréZ' BbunOj 
M. Aguilera.—José Durán.—Carlos Fernández.—
; Ramón Fernández.—Julio Castro. -Manuel Pico.
, j. . , í —Eduardo Gutiérrez,.—Pedro.Mar,te.-r RpmMO
arii aFI/áóáíienb^cbngt^h Niti ez; eá’ei Elbaisquete te p u b li^ s e c c l^ g á e lp r ó
femeñind, íá gfM preoeupkdón̂ eS su propiá ximp dprnji^p á m  ppho de 1$ ríóche. s^ado.-Leonardo Q̂ púzá ez.-^^^
alimentación y Id de eu q ŝcendqncja. fundón, so- El acfo tendrá eíecío en los astone* de la rPelipe P f  
bre todé ésta MtitTO,-ettqnelbs'récürstís ani- planta baja de la antigua casa de Don Nicasio co.--José Díaz 
mal4 iémbra son mara»íHosos, -pero por cuy» vir- Galle, cedidos galantemente por el actual pro- '^5Sara*-R-»W^
ttKTél 00 fwede vivir o l peosor co.t.0^61 hambre. piei„’io del ediflelo, núestré querido amigo Ot'elUoa.-EvUrtstbOafcla.-Ma-
puea que so psicología y so peí soqalldad coleras doo FtaoclScoUr» QaiHó. ¡ooeiBiaoeo.
S6 pOP.'lH tensión .©O'í|Û. jOipOpC f\,f ««m tcifmprnnflS f3UP sfi
eí 'éíérBicto .é sü:tetán primordial.De w
____ __ ________ .... „quela mujérserá superior ó ii êilQr al hombro.pe- JJJf?”®?,*®
Por si ello no fuer^ todavía háútante na I*'® iamás su iguM,. fiOrjiqe como cudaórgaqotiene che ia lista dfi comensales, lo 86 avi^ á o cuu qo Tuera todavía oastante pa-|g^¿,cgyebro gurelce5 ntacfó̂ ^̂  ̂ cuantos se. proponen asistir, al objeto de que
Notas taurómacas
desahogada, es un buen siñsta pictórico.
Éacuénttaáe Completamente restablecido el 
malagueño Sebastián Perca que, como dije eú 
raí crónica ántéríor, ingsé#ó en un hospital de 
esta atacado, de la peste bubónica.
Con basiánte éxito ha dehutedo en sí teattp 
de Montevideo la cotn4áñla de Rosario Pino y
-Federico Rengel.
ralam^tf Cbrnpiejá f<tmal|2;8CÍóh'detencaj~|gg'friF#^^^
— ,.. _e - q- í fírniádó ' y rübri cá dO a f a -J  nes orgánicas qué más intéréáán í  su 'misión,Ideas
Desde Améríaa
^íhteníacioji^ , _____________
vpr de España y Francia, vino la intel¡gén-’lqufi‘ ri9 ;é#téri ,̂ ó( .
da qellqdá Teciente^ente.| S a l q u í v L f f i  áhécir’q u e U m lu  ei WéñiS-''
para diyimr aquellas 'diferencias particular /-a en la naturaleza.
res que pudieran hetir mútuas suscéptibili-f Haga lo que hiciere, es imposible que la mujer- 
dadés, y provocar posibles discordias entre: sea igual ai hombre, á mpos que renunc  ̂
Alemania V Franf>ia ¡razón de ser, la generación: periódicamente enfer-^rL? if t * |ma, enferma cuándo concibe.esclava de su niño por;
honzoiítp püütico, póf lo QU© r®sp6Ct3  ̂gyg prpjpio's instintos y sin que le sea pesióle que- '
se iiisciiban ante» de éxpirAí el platuí.
LACOMISÍGÑ
De Montevideo Vertdrá la compañía fi Bue­
nos Aires,donde actuará tres ifiéses, níarchan- 





dé Ronda, tos días 29 y 21 del actual.
He aquí los nombre? y señales de los bichos: 
Loi' tííé CSmpós: «Radomito», número 70; 
«Aparecido*, número 1; «Canastero», número 
2; «Corcito»', número 7; «Bombito», numero 
23; y «Escogido», n^íata 25. todos négros.
Loade.Halcón: «Lánuza»,húmero46, negto; 
«Ládronzueio» j número 48, berrendo en negro; 
«Desliado», número22, negro; «Invitado», nú-
lía capital grandes elogloal la labor de lQs ar-| 43, c ^  y «Dejado» , número 1, negro
tistas y ptincipalmemé; A nüeafroa qui^idos, ™Los primeros serán lidiados por lás cuadri­
llas de Minuto y Pepete, y están encargados
Í e paaopactajF las retes de Halcón,; los diestros 
Unutoj Rienvenída y Reiampaguito.
Hoy se verificará en Granada la despedida 
d«l veterano diestro Antonio Moreno «Lagar- 
tójHlO» que no pudo celebrarse el domingo por
. , ®Hla;htséguríd«édel tiempo
ha acordado la extradición Boífciíada pot 
Gobierno; español, de Lúea? Márquez Triviño 
preio én cata como acubado de asesinato eq 
Aípra dél agenté de Pósifós de aqúelis vilfaV
el
Crónica NEGRA; -r. TAüRítíAS¿>-- boda.— v-
RESTABtECn»Q.-^COMPASlAPlNO-THm- " A . / # #
LLlER.—EXTRADICIÓN- BLASCO IBAÑEZ. nombre de Antonio Domínguez PaniRgua.* 
MAU§0 |^QÁ, PlTiMAÍ?QAj ^, — „ 4̂ ** V  ̂ ' ' .
Á ¿SPAÑÁ. ir  > r I A medida que se acerca la fecha de lyiega-
Comienzo esta crónica ‘rétatahdo vartóá éu- ̂ ® Blasco Ibáñéz, aumenta cí entústotoO
m m m  f o t í g r a r c o
L i b á r i i )  G ra rc ía »  1 2
H s y  a s G o n s G P . - T e l ó f a i i o  2 S O
up han resuitadn POT escuchsr las confefeflclas de Ih poderosa P  ban reaufmao »..w, îi» ¿ a Barraca.A yerpubH cótatoefaunjealdecretodic-lcgoa K d i d d e
tidp, lAs regiaa que han de observarse,pata le • v ettaq?, cojnMtjl^^^  ̂f  . Además del etaa recibimicnlá EurÓpá, no pddía presentarse ya más des-" rê r ItofaYse'de este yuga ao"pena de un criajeri dé giiq ^ qw  fe , e i i^ a ^ c iq ü p .  eft ¡iq
o b ra rE s ^ M  ^  o . . .
rroquies había recibido una nueva sanción Jjnujerpajaieio al de SU compañero, loque importa Adema* Sé anunciarán al vecindario por pre-i *La tragídiá más hotroroas, que impresionó Jóbrsfúa grandes fiestas 
i sobre manera á cuantos tuvieron conocimiento bterato.
de ella, se desarrolló en,el café ^luiin ^
instBlado én la Ayénltía de MaVó. aí que con- ¡¡p ®V . J“Uo JK. Roca* sigmeiido e
que,en cieJló íHÓdo; efa fórmái cóhságrq- es qué'esté más en harmonía con su misión, sien-, «5 ,̂ ó por los toédiÓS eh usó eh la lócalidad. * .mn imnrf>Kicinn en honor e g
Gión de ia primera. ¿Qué há pcufrldo áborá do sólo en el caso de haüi rse aislada cuando laf j^ura t̂e los expresados dfes sé fidrrittiiúh é 
para qúe áe ponga ^da ciasé d é ^ stá ^ tó s-
3̂  ̂camino que debían recorre j Francia y .tintos naturales: educadora de ía niñez, amparo.
Espafia, pata dar cunipfinMentQ exacto á su, de la orfandad, de los ancianos y de los enfermos, istones O ecUB ̂ Cioq 
misión progresiva y civilizadora? El G o- aparte de las labqres que ha t̂a hoy han sido
híprnn « «1 Ci. Hai Val oefarin línifa síderadas CORSO propias dc SU scxo. . r inínacíoadei PJASQ Ofi expi^eiQuueriea.iiMas»
Dieruo y el Sr. Merry del Val estarán única- Resrümiendo- su obra, él doctor Peririer ha hecho las Juntas municipales del Censo s© constítui»
mente tB el secreto. | nníSTapIdarla naja noatán la. i ,<»-rfta.«ichóqigla mbüaiiq enewhta Bflbilca. jijio. penMro Kicataa ^iWI,¡:ag ÜB WW;. teia B in«ni,i y WDs. Mn
Nosotros, que advertimos, por deber pro- elucubraciones de ios poetas faltos de sentido i patjt examinar las reclamaciones y admfiít IOS|dO, CMpihtef<  ̂n^twrhlde^«a^goa«^<fieyaM posici^A  aque^obi^no^pidieitito IQ ^ p ^ os
fesIonaLIos látidos dél corazón dé nueáro Poético dársela* de sociólogos, engato-
wÍw.;r;íiL.,„.ív‘ «;,a. ron el aborto femlmsta. «La njiujer es propledadl g j jjia 7 de Jufio, TO mí
' Cuandojnls firiimscJÚ,n hâ  ̂ ^  el méacio-|, ***, ► .
nado esíabiécimfehío fa noche del martes últi- f Los diputado» de Montevideo, doctores, Sal- 
nto, penetró Ricardo Bañase de 28 años, casa- terain,Mani8Í y Rio», han presentado una prO'
vlétino imperio'; creqníés que, áqtes'de qué del jfiñp»% ás tarde, remitirán á
ptobléma vuélva á; desatar las pás/ones, de- Xeato, las femiqjstqs: hn.n respondido qon un so­
be imperar eh (ós altos poderes la mayor se- lo articulo áe Sofiá de Geisojáj que e.s un canto al 
rerridaci de juiéiq para estudiar el conflicto  ̂ a nnlSn^rrief*
y resolverlo en fornia que se salven núes- pues'iiega á üecfr° halbiarido de la injusticia dé la 
VOS intereses materiales en el imperio ma- sociedad para con las madres solteras, que éstas 
froqui, y sobre todo, que queden muy en al- hacen muy bien en hacer desaparecer ej frutô ^̂ e 
toel decoro y la dignidad de nuestros pres- 8ufalta,.ya queelmunúOYei egolsipo masculino
«ghs-
puede estar intereeadd en qué nhufrqgqen jg^  son:'obra, exciúsivamenté femenina, en ‘su 
en ese rilar turbulento dé iq aipIójnábÍA ihó- creación como eh su cóhsérváción á través dél
™”9- . , RAFAEL MESA.
Mayo 1909.
Colaboracién especial
D e s d ®  F a F Í s
£1 fapiíi&iEEio aat® la  ciGEeia J i lá F F U S C O S ^  P Ó r t U f f  &1
Cuatro meses han necesitado las feminista» para ; ,
hacerse cargo de lo que contra el feminismo ha e?- Air®* de fuera renuevan ei viciado amoicn-
crito y publicado hombre tan conspicuo como él te/pegjtnisraós de ppfitic  ̂exí^síof sustituyen 
Dr. Perder, que además dé oGubar ¡a dírecdón del g¡ n^gitnlsmo coftsísrité dé la política interior, 
Museo de Bistociq natural de París, reúne la cir- .j mantiene el alma
m»taBciáfe.erMn8?biq naclóiral éiiu» estado deembíuteciffliento paie-brp de la Academia de cienriiqá, y uq üterato dî  ̂ a 1- j/ís,,*»»
sultS» se nos subleva ,
El libro que publicó el Dr. Perrier es el primero nuestra embajada sale de Fez-bsjvO la* amenâ  
dfi una serie en la que han de colaborar otros auto- zas ($e nn eaStts belli, que ha pillauo de sorpre- 
W8 de innegable talento, como el Dr. Vetneau, pro- ga aj infeliz Allende y á la fiera domada que 
«»r de antropplosía. Maree! Prevost, el delicado gejúa ¿e genial estadista de la decadencia hia- 
ĉritor y dramqturgp qq̂  tqn bien conoce el pora- «¿njea
zon femeMnó, JmesJIlafetíe, el prestigioso direĉ  * 'g p ĵ  j yjgptpji Fronda que
o b sb tv & lo í íe  Kgistruu'bonconjuntó de esa obra tendrá todo gl valor dp una “I J ’niip!'r«í/Ah deTlaa’ barbas
definición dogmática que dará al traste con el fe- inquietante ala,i;ms; fp-
presuntuoso, tan en boga en déí vecino es tan genuihamente e^pafiol, Queotinismo realista y re» umu»u, l uv̂  v... «v. ...x. --  j, ■
nuestros días: se trata, simplemente, nó de un tra- hasta loa ¡má? lerdqq, ae lo sabep de memoria, 
bajo de polémica,contra una detetminada escuela, ppj algo scmos Cá país Clásico de Fígaro y w  
stóq de qn estm̂ p de la mujer en Iq naturaleza, en jjjg barbsrps y bárbgriilQS y aun de los bárbá 
la sociedad, éh lá historia, en el teatro, qñ I3 nqvq- w barbarazQS qup álpanzaion mhyor, faina, 
wyen la tradición, realizádp. con.tanta Indepen- y anuí tiéhéíi ustedes al bíiéñ maesé Aptópip
' ^ í 5A?,3S 5S^Sl!SSSt^^ttinístás militantes inspiró íalectürá de ese primer del invierno, los revcñucíonaries del Uegie y 
volumen; debido á la pluma cáúsftca pero ¿legante 103 morítos del Sud le róbarí bienestar y aie- 
fiel Dr. Perrier, contra quién sólo se han atrevido «fía. N( Eüa éh España se puede ser gober- 
« esgrimir, como arma única, un artículo de perió- ngpte* si la paga no ea mala y los gajes no son^  W Í.e b « B to , Umiioco e.BB«a_B; pue-
13 flAtnstiéck Ae/*««£8lA ín i ' A i f A ©
!a Junta proviflcisl de! Censo, informadas, to­
das las reciamáciones, con las listas corres­
pondiente*.
El dia ÍO de Julio las Juntas provinciales de­
cidirán en sesión púbfica lo que proceda sopre 
las irééiathaéloh ,̂ de^éstlniándOla» ó dfccre 
k̂clgStÓli
de la mano á su hijita' Isabel Sanas Poü», de 3 
años de edad.
Después de tomar ambos café, levantáronse 
y en la misma forma que entraron se dirigieron
al retrete, donde sacó Ricardo un revólver y _________
disparó tres tiros á la fócente nlíla qúe quedó bUcA Española, 
njuerta éh el acto. Segnidahiénte dísparóEééli 
píro tlfQehlA ifehdíjféqh?. , . . .  .  I En el vapor
con desfiaQ al monumento,que se va á cons­
truir en Baiceiona fV:gjfan Fl y Margail.
La proposición fué aprobada unánimemente. 
También dacá et Ayuntamiento á una calle 
el: nombre del que fuéPfesidente deda Rqpú-
táhdo la' íh'cSüsíón, é.?tclü|ióri ó réctíficaclóhi. 4 ét(wqétoní
ran.
niim«irríBÁi eih ci v«|iur Vfli/óflf/iem, cmbarcó Gí 23 con 
■ —  ̂ rumboá España el señor iofl José.Riocha, se-
f cretario político deldiputsdo lepubiicsno señor
. , . « i-MMife» «iii» i VÍIJO GOfl éste á la Argentina.
Las resoíuoio»^ de la» Junt^ piovinc^tos También han marchado el primer actor dra-
seránapelablesantelas iespectivas AudieiwiaslRi^oJ la^nina í  niítíco Rafagl Masip-y su esposa la primer^térrfioíiates, dentro de tres dia» naturales pos-IguiéugeWa re^ar^sp^^^
íertores á ia pubUeactón de los acusfdow.; Asiintos, dé familia exigen sq p resó la  enPata la» reclaihaclonea contra los de las | Buenos Aires ei 23 del actual y paraqueáqué-í
. v/’i .-'¿BT'' vV 'r*üítB>faíéf pl ’ fia S,-, ___
ta, decidió matar á ésta y suicidarse él desifBiitóre* y CtóarlWp azo será tje seis dias. . ,  ̂ j
L r  iás listas de electoréAdér
berá estar 
15 de
 hecha eijitad^s Ja ^ ^ v in c ia s  
Qctubíe'de cada año.
el dia
El gremio de litógrafos de Málaga nos ruegA ifi 
insércióívde la sigüietite caita: • ‘ ‘
«Sr; PreSidéáfttê de/la Jupta Peemanente dftí ?es- 
tejoé'dé esta lóGalldadi
Muy señor uupstroi Los. que suscriben, litógra­
fos de eáta plaza, vléndó con disgusto el; acuerdo 
tomado por esa Junta, adjudicando él cartel áuna 
caria que no és dé la localidad, pagándose su itn-
hiMurt.¿saiTtt'w s ' f © í * ^ “ambos sexos, y es que con é«a luz, además de pro- bemnche por auto. PnrfuFal nos
harse la incapacidau femenina para ciertas misto- jPorque, vamos é vei f SI ^
Des sociales, quedaban rLiicuüzadas en su mayor fastidian á Manollto, que es Como SI tuese ce 
|Wp las tituladas reivindlcaGiope» det feminismo. Ja familia, no hemos tíc dejarle en la eataca- 
doctrina 4é émíipqlpación de la mujerj nq da P<̂ r «ílgO entre él, su padre y su^abUíiO 
efecto, sipo unp grande sínteplp .babada en noj jjjclaiürt cabaíieros dei Cústo á oasi tonos 
shéehoa aislados, cuyatpzón de ser y cuya niátua., r,n menos eme podemos hace?,
Hactón fueron defeciuopamente analizádas (pues .® P «nr»«sor itdenciií es sacar eJ Cristo pa- 
muchos casos se t híabs dé simples anomalías) S í ^
>se con eUq un cuerpo de; dí t̂riqa eq el h^^Medél apííéto en q̂ ^̂
fundariientó l*s fórmulas del concurso, qqe s,óío 
sirve pora colocar, en eL ridiculo á loa litógrafos de 
aquí, probando, ó mejor dicho, queriqpdq p.robar 
la imposibilidad material de podérlo hacer, ni 
menos la de comñBfiró cplpCarse álgual altura de 
la'agracjqda.
§i apior 4  qqpafiaéHóJida Málaga nos hace ha­
blar asi, y no podrá toníárrie á'derecho, puesto
que los que suscriben hlttguuo hq tqni^0 ,|arte 




merp, que aun ápesáV dé sus descpri, cpníb buenos 
malaguehos, hanvistp íneficacé» sus esfuerzos.
Siryp,,'pues, de ejemplo paip años sucesivos y 
adjudiqúese á quien se estime conveniente dentro 
de la localidad, prescindiendo de la fórmula hasta 
aquf etppféadai que cqlopq ú.Málaga muy por bajo
este motivo la señora Barceló
el t^opositoiae viví»oon tóab«ii-^g definitivamente del teatro.
Pn breve pa|i;tifá para ese, paia, con u ti^o 
dé ubéncia, el ministro iíe»ÍBptenciário de Es­
paña eh la, Argentina, dpn' Lu!» dé la Barrera y 
Bíérá.
M. Ambrosio López. 
Bueno» Aires: 25 Abril 1909.
pués, segúiLdl]  ̂dias antes á un primo suyo, 
que tomó la cosa á broma.
Agoss de Laejaídn
, Próximo 4-Roímí̂ o de Santafe^ha sido acro- 
ilado por ei tren, el ándétiuz jfuáii Riérâ  e^ar- 
gadp de eoitoiméiimr̂  (a comida A una cimdirUia | 
de obieros que trabajan en ia vía. a
El cadáver del infortunado compatriofa fué] 
fialiádo compléteméníe dérifrbiidb. *' I ^' * I. Els^a^t^t^S^huddeLanlarón^nveneátpdo
* • . X V- féiqúépór su profesión lleva vism fsedeníaria j
Ctn;iadaidei8Ufrj| emNa enfennedatícróilica, Fpor taita de éjércicio no hace de un Iñodo comple- 
ha puesto,fia ú. s|i» dli^ disparérntose un» tfió { tó ÍM dipiítión: -̂ M'olihá Lario 11 .
^ ^ o ia z < ^  lavjóvGPide^^mtos»
quierdo. íL  ̂ E G o i d :^
J u s i t a  L o ep rl d e
p r i m e r á  e n s e ñ a n z a
A las dos’de la tardé se reunión ayer en el 
Ayuntamiento Ja Junta local de primera; ensé- 
ñanz»,presidida por el vocal concejal don. Ma­
nuel Naranjo.
Asistferoif la Sra. Linares Enrfquez, doña 
Josefé Soia de Denla, y los señorea Calafat, 
López Marín, Rodríguez Huertas, Atagoncillo, 
Rlyetá Veía y Espiho Morales.
Se leyó, aprobándose, ej acta de, 1» anterloi 
sfisíóii» ^
ÉLpresideste Sr̂  Naranjo.da cuenia del fa* 
llecimiento del Sr. Revuelto Blazquez, padre 
del afcaldé presidente Sr. Revuelto Vera,acor- 
dátidosé qim confite en acta el sentimimito de 
la Jantá y designar una cqmlsión para que vi­
sité eh nombre dé ésta á l S i . Revuelto y le 
testimonié su péa^é;
Acto seguidOi Sé levBfdó. la séslón.




ViníooM Sel Novfi»do España 
De venta en todo* los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Parq pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, núnvero-23r
.  . Ay« m  reunió «taCoipttHcWn baje la presi-
actUhl’éí^éFs^i&nfié la dencia dél Sr. León y Sérralvo, adoptando íos sl
Socorras Mptaps, de Bafiacas al Norte, dlspu-guíente* acuerdos.
lÍpblé*Ó eQ aílft # É 4 9 .
Váiemiíii
líics*
matones. . . ,
0 nh vez en la via púbiiea, sacaron,á relucir 
ios cófttrafi0 í  sqs correapondieates armss de 
fj^goy fif"'dis|!átaroh siete tiros, quedando
Sancionar de conf í>rmidad los, infórnses:
• Sobre reclamación á varia» junta» M̂unicipales 
dé los Ajuntamientos de lá provincia en orden á 
los expedientes electorales para resolver sobré las ' 
reclatnaGiqnea. que se hqn presentado cpntra la 
validez de las elecciones últimamente celebradas
r Proponiendo 'se signifique al Señpr Gobernador ferroviaria andaluza compareció ayer en la segun- 
Clyil procede prevenir á'iqs Ayuntamientos de Tó- da sala losé Maganño Fernández, para quien sóli-
Espáña, qué Ik consideran eh esté ramo qqmQh“* ílí  




En Montevideo se efitá construyendo una 
magnifica píázá dé Tórbs, cóa' cabida para 
15 000 espectaqorqs, qqe smA inauguradAen 
Noviembre vétíidéro con afamado» diéfitrp»
. ^ S b l l n  iimfigfiWS en
cif(» taüriao,en Rtiapíljou,
Esto dcrrmsstra éi entusiasmo que hsy é«déí copcepfo que mérfece á las-demás capltalesde|„ ja efgu fiesta ésóa-
SD . a e la i r   t  r  c q una °
talán y B'ehálauria para que en el termino de un 
niés activen' la recaudación de sus ingresos.
.r  Sobre ía cuenta municipal documentada y deSni- 
de 1908 que rjücde el Ayuntamiento dé Alfarna-
Sobre la cuenta municipal documentada y defini­
tiva del Ayuptamientp de Alameda respectiva al 
ejercicio écohómfco de 19C8.
Ápróbar. los pecios medios del mes de Abril 41- 
timb.*' ' ■ '  ■ : '
Quedar enterado* del oficio del Señor Juez de 
1.‘  instancia de Antequera pidiendo una certifica­
ción sotoeladeclaración de responsabilidad de va­
rios ex-coricejales del Ayunt* de dicho pueblo con 
motivo de causa que sigue por asuntos electorales  ̂
Y que se unan al .expedienté' los documentos 
presentados por Don Diego Melgar Ramírez y Don 
Joaquín iBenítez Garda en comprobaciónide la re­
clamación que tienen presentada contra las elec­
ciones municipales de Benaoján.
Atentado
En la sala primera compareció ayer José Gódoy 
Galeote,presünto responsable del delito de atenta­
do á un agente de la autoridad.
El representante del ministerio público interesó 
para el procesado la pena de dos años, cuatro me­
ses y un día de prisión correcdónal.
La defensa estimó que su patrocinado era autor 
de un delito dAresistencla, procediendo imponer­
le la pensa de arresto cVrrespondiénte.
Hurto de un pavo
Como autor del delito dq̂ hurto de un pavo ocu­
pó el banquillo de la sala segunda Cristóbal Cal­
derón Rodrigue*.
El üscaLpidió dos meses y un dia arrestó. 
M crrlllista
Por viajar de morrillo en un coche de la empresa
 s l  J sé ri  er e , r  ie  
citó el repi^esentante dé la ley como autor del de­
lito de eitafa, dofi;w®ses 7 ““ arresto.
En la sala segunda se suspendió un jnicio por le-
slqhés, en razbh á la falta de un procesado. 
' Por idéntica causa ño pudo ’"celebrarse uno de
hurto en la prinisra.
 ̂ Sefíalámiento» para hoy 
! Sección primera
 ̂ Alameda.— Hurtq. —Procesados, Andrés Mác;' 
quéz y otro.— Letrado Sr. Montero.—Procurador, 
Sr. Berrohianco.
. Sección segando
E8teRqna,-Robo.—Procesados, Bartolomé Gil 
González y cinco más.—Letrados Sres. Diaz de 
Escobar (I^ Sánchez Jiménez, Rosado Bergón y 
Pérez de la Cruz.—Procuradores, SreSi Segalerva, 
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Lm t creciente el 27 i  la 1,28 tnañaiu. 
Sol, sale 4,40 póxeae 19,12,20
Sema»* 21 ^-JUEVES 
Sanios de hoy,—Lti Ascensión del Señor y
Se<
San Bernardino de Sena.
Sanios df K mañoRa.—Santos Víctor y 
cundino. j
l'rs.lbiieo paffft iioy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
tiago.
á ^ a  m añ am ,~ lú m .
F á l í r l o a i  e s p e c i a l  
¡SISESSDÍ H
Sapsnlis para botellas, píanchás para los pita, 
para carpetas, comedores 7 salas 
do costura.  ̂
de ELOY ORDO^iEZi 
Marqués número 17.—Málafia^
Sorteo de Jú rá d o i
Verificado el serteo de Ibs Sres. jurados qué háh 
de actuar en el próximo cuatrimestre en la Seccidn 
segunda de esta Audiencia, han resultado elegidos 
los siguientes señores:
DISTRITO DE LA MERCED (Málaga).
CABEZAS DE FAMltilA
Don Antonio Gutiérrez González, don Enrique 
Arias Escaño, don Aurelio Alba Bsena, don Me  ̂
litón Asencio Gómez, den Ricardo Monterini C%- 
sanova, don Antonio Medina Garda, don Fráucis* 
Go Postigo Martin, don Rafael Calventé Salazar, 
don Manuel Bolín Gómez de Cádiz, don Francisco 
Ramírez Jiménez, don Manuel Sánchez Espinosa, 
don Miguel Santiago .Gómez, don Miguel Oleia 
Quiñones, don Francisco Orozco Granados, doU 
José Hurtado de Mendoza Clemente, don Enrique 
Juraba Jiménez, don Miguel Gájtán González, oén 
Gabriel Fernando Alcázar, don AgUstfn R^eda 
Aguirre y don José Conejo Valdés.
CAPACIDADES i
Don José Bafés Molina, don Eloy Millán Bravo, 
don Juan Martin Velasco, dou Rafael. Durán Sán­
chez, don José Návajasi: González, don Antonio 
Ruiz de la Torré, donjuán Dómínguez Perea, don 
Antonio Carmooa Segura; doti Juan Mayorgas Gar­
cía, don Jerónimo Mendiola Hrbina, don José Ht* 
dalgo Falcón, don Salvador Aguilar de los Reyes, 
don Guillermo Kaster Bustamante, don Rafael Ji­
ménez Silva, don José Rosado Navajas y don Ra­
món Díaz Péttersen.
SUPERNUMERARIOS.—CABBiAS DE FÁMlLÍA ' '
Don Manuel Arias Martin, don Ranzón Leal Hê  
rrero, don José Jáareguí Briales, don. José Mái în 
Moreno.
CAPACIDADES
El agresot iüé detenido, ingresando en la 
prevención.
L a  Diputación,—Ayer no se reunió la Di-- 
putación provincial, según estaba anunciado, 
por falta de número.
Chiquilladán.—Los niños Francisco An­
tonio Porta y Francisco Romero Aguilas fue­
ron ayer detenidos, por lanzar piedras en el 
atrio de la iglesia de la Merced.
Los revoltosos ingresaron en los calabozos 
de la Aduana.
I E l Rey del A cero. -Ayer mañana llegó á 
“ nuestro puerto el yate de recreo Warsoa,donde 
1 viaja ei rey del aceró Mister WandérbiU,acom i pañedo de su esposa. # «^
i  A las diez de la mañana desembarcó, reco­
rriendo algunas calles de Málaga y el Paseo 
iíélParóúe. . <
DesRu^s salieron pana (jran|da jos susodichos 
milioliariós, delde'donWe thaichatán á Aliheda 
contiRüándo su víale póf la costá de Levanté.
P atron ato .—Hoy A las cinco de la tarde 
se reunirá en el Gobierno civil .ej, patronato 
para lá représíóii dé la tráfa «e blaheás.
Oaida.—En el lagar del Capitán sufrió ayer 
una calda el niño de 9 a,ños ^Miguel Cañete 
Ldóez,próduci¿ndose,cóliti^Óne3 en el rostro; 
que le fueron curadas eá lá casa de socorro 
del distrito de la Alameda. -   ̂  ̂ ^
EscAndalo^Er la .oéHé de. l|i ITriníd^d 
promovieron áyer un fuerte escándalo DolOre» 
Rojas Bueno y Dórotéa Guzmán Beímudez. ,
Ambas fueron deténicias; ingresando en la 
prevención dé !a Aduano.
Sd ésperá.—Sé ésbera en nuestro puerto 
la llegada del yate Oryanda, propiedad del 
arcitimihonario Mr. Singér, propietario de las 
grande» fábsilca de msouióas de coser,;
En dicho yáíé viaja MrL Sfngerqjúién Srprch 
pone visitar algunas capitafés de-Andalucía;
Bemóntcis. -S e  han dsdo las órdenes 
oportuna» para el ingreso en el MaHicomib 
los demaníes Matías Soler Rodríguez, Angel 
Liflan CástáiíOj Francisco Péifé|a Fernándéz, 
José Ruiz Ramliéz y Crlatóbal - Garrido, Lo- 
reate.
S)VlM^vIo .~ A lrededor del Manda pública 
esta semana, entré otros, los siguientés artfen 
los, en'su mayoría' profusamente ilustrado :̂, j 
Céladora;~Wdirpas& dél Polo Suri—I 
bre zarl.—Los dos sultares.—Los barrillos y 
el cáncer.— La boda de Tom 
jpór Barnura:
Sefioras.—Para comprar sombreros, flores, 
pajas, gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio C. Garrido, Tortijos 48.
Se hacen todas clases de composturas.
No m ás estreñimientos el nuevo prepa­
rado del doctor Stauffer «Lacto-Bacterla» es 
el más indicado para esta clase de enferme­
dad, asi como todas las de las vías digestivas. 
En todas las farmacias, v
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Martin Martos.
D i lá p iivítféia
plomo á The Linares y Compañía; 25 barriles con 
vino, á García; 11 barriles con vino, á Morente; 
13 barriles con vino, á Fernández.
OI
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-| 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va*| 
riqs Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad dé 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S . Valencia.
béTanéldn.—Tísn íáÜeCicfó’eH Ronda la se­
ñor» doña Ana Rojas de Hurtado y doña Ma­
lla del Socorro Abela viuda de Ruiz Naranji^l; 
vA |u respectiyas fsm|U.as enviamos la éífc'i ‘ 
presión de nuestro pésamé, y especialmente á 
nuestro estimado amigo don Antonio Rojas 
Rói, sbBrinó de aquélla.
. :Bsíi9 p.ot»,—En lubrique le ha sido ocupa­
da una escopeta al vecino de aquel pueblo, 
Alejo Vailejo Torres, por usarla sin la correŝ - 
pondiente licencia.
i B ón im p i^ H álsíáó  vecino
de Cortés de la Frontera Fráncisco González 
Radtiguez, por roturar úna parte del monte
«Lte^oGrapde», propiedad,
|!d&&>morps».^Él procurador de Ante- 
quera don Jósé Léón.ha preséntadp »ina de- 
ntínclaén ac(uei puesto dé la guardia civii, ma­
nifestando que un hijo suyb de 15 años llama
E l L i a v e í o
IF erá á á d ó  R oáílgu esB  
SANTOS, 14 y GRANADA  ̂ 31.—MALAGA 
Bstablecimiéntó de Pérretéría,, Batería ds Co- 
'dná y i^iT.amlentasrdettodaf alases.,. ,
Para favorecer at pjiblieóéonJrécloa miw 
tajósos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé Pts. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 5Q Pías.
^̂ Se hace un bonitpi^alo á lodo ciiente que eo« 
pre pór valor de.l5 pesetas..
B álsa^ io  O ffleiitsl,' 
Callicida infalible v curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y dureza de los ptes.<
De venta en dro 
Unico represen 
rreteria «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Ortenial.
guerías y tiendas dé Quincalla, 
¡ tante Fernando Rodríguez, Fe-
MADERAS
mijos dé Pedro Talln.^]»Al0 8 »
«« ^  ' Escritorio: Alameda Principal, número 18.
'flevándose Mu pesetas. j Importadores de maderas del Norte de Euro-
Ln la estación fué visto por algunas'perso^ pa, de América y del país, 
ñas,en unión de una Jóven de 25 años, dedica- Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
da d la vida airada, “Cuyas señas'también se la (antes Cuarteles, 45). 
han dado en la 'denuncia:
Lps tórtolos tomaron billete para Granada
AcUya capital se ha telegrafiado, asi como í  
Gibraltair, para evitar que embarquen en aquel. 
punto para América. i’
Daños.-^Por causar  ̂daños en un senibra- \ 
do propiedad dei vécínó dé ISeflená Fráncisco 
®*ravo Garda, ha^sído denunciado Antonio,
ilurs I SaeiR
Y
o  n  €  J®  ®  ©  »  B  O  © 1 5  A  .  M  O  N  T  A  »  © ¡ ©  H
FABRICA DE PIANOS
A Jm a o é m  á e  m o s to »  é  to s to u m o u to s
Qrira surtido en planos y armoniums de los más acr^liados constructores españoles y extran­
jeros —Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumen*
tpg.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 
VeiiLta a l poniadp y  á plaaso».
Zacatín 5; Alqi^ r̂la, Pateo dcl Principe 12. 
Oom óostnras y  rep araciones
todas (lases doi pafs j Mraijoro
Extenso stírtido^eñ repjsás para balcones, Ipsas para solería de todas medidas de mántiol 
de Macael y de Cofn. Escalóné^de márihol de Macaél de .4 centímetros de espesor con tavl- 
cas á pías. 9 el metro colocado. Fregaderos dejjdps tazas mármol de Macael á ptas. 35,
TABLEROS PARA MOERLES ESCULTURAS Y KfaÜSOLEOS
Lápidas de mármol bíántó desde 5 ptas.^Idem cíia.drqdas con letras de relieve con repisa
^^e S b Í A S  c^sfeSrre^^^^ á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
I
lápidas con catálogos. ^ •- *v isita i*  0s te  e s ta b le e im ie n to
Taller Sánta María 17 y Depósito Correo Viej o 6 ,Málaga
PARA LAS CANAS
m m cm T S S  áLCQHOL ¥im€ú
Marca Gioria dchránslto y para el consamo sm  
todos los derechos pagados.,
Venden loa vinos de su esmerada elaboración. 
valóQpeñES de á 3*50 pesetas los de 16
2|3 litros,.
Secos de 16 grados 1906 á 3*50 pesetas, 1906 
á 4 de 1904 á 4,50, de 15p3 á 5, de 1902, á 5.50.
Donjuán Garcíaj^odriguez y don José Leal Qón- 
zález.
Información Militar
F lim ia  y  E s p a d a
En la Academia de Artillería han aprobado el 
primer ejercicio de los exámenes de ingreso los 
siguientes aspirantes:
Don Francisco Tuero Guerrero, don Antonio 
Marguerie Ruiz, don Fernando García González, 
don José Escobar Buiza, don Andrés García Valla- 
delid, don Lucas Corral Ruiz, don Luis de Merlo 
Castro, don José Sáinz Llanos, don Antonio 8ár- 
thon Salinas, don JuanTudeia Pérez, don José 
Vázquez, Castro, don Francisco Hurtado Blanco, 
don Manuel Osset Fajardo, don Segundo Alvarez 
Rodríguez, den Angel García Llorens, don Luis 
Espinóla, don Emilio Nougués Barrera, don Anto­
nio VillesEas Gallfa, don José Octavio Toledo, don 
Manuel López Caparrés, don Luis Asensio Serra­
no, don Luis Gilbett Cuesta, don Fráncisco Mejia 
Guerrero, don Esteban Calderón Martínez y den 
José Figuerola Alame.
En el segundo ejercicio fueron aprobados:
Don Francisco Tuero Guerrero, don Antonio 
Marquirio Ruiz, don Andrés García VaUadoiid,don 
Lucas Corral Ruiz, don Juan Tudela Pérez y don 
Manuel Üsset Fajardo.
—En la de Ingenieros han aprobado ei primer 
ejercicio:
Don Joaquín Infante Romero, don Aurelio López 
Blanco, don Ismael Navarro Serrano, don Adolfo 
Stern Enebra, don Miguel Ortiz Tallo, don Adolfo 
Luelmo Asensio, don Luis Sartorius Díaz deMen> 
doza, don Jósé Señante dé Ccla.y den Miguel Ra­
mírez de Cartagena.
—En la de Administración Militar, los señores:
Suárez García Coronado, Moreno Mira; Donato 
Gómez. Motta Ruiz Castillo, Fiorer Mui,Calderón 
López Bayo, Pereira Caamaño, Martin Veiázquez, 
Gutiérrez García, Viéyra de Abreu, Soto Musiera 
y JerezQarabis. .
—Cofrmotivo de ser hoy ia festividad, de la Aa
á 25
Giihido Garda (a) Abad.
H allazgo de nn cad áver.—En una fin­
ca pfópiedád de don Manuel Moreno Velasco 
denominado «Pago de cabrillas» situada en 
Pouce contadallérmino de Benamocarra, ha sido encontrado 
- —  ̂ |el ctóáver del vecino de este pueblo, Antonio .
Además contiene las secciones acostumbr8'*| Espejo Aponte, de sesenta años, cuya trruer- MontiUa á 6, Alaúéra á ñ. 
das de Averiguador Universal; Recetas y Pro-| te créese producida por un dolor que con ffe- í Safe* d« lO á 2ü. Sdérs archlsupsrlor 
blemas una serle de cuentos y narraciones inte-Icuencia le daba. pesetas. Dulsn y Pero Xlmená 5*75.
resantísimas titulada i éa/nc íísfád. hoy y conti-3 El Juzgado ordenó él levantamiento del ca- á Maestro á 5 y6,50pe8etas.
núala novela Los choca/M de/mar, ambas en] dáyer. J Moscsíel, Lágrim», Málaga soler y Reme dss
forma encuadernable. I mim ir»
Oficinas: Calle .da los Caños, 4, M ad íid .-I »
2,50 pesetas suscripción trimeste. | | TodMtosvihoi por bocoyes un real menos y
PublioaoionoSi—Para los que no desperdi-'j  se ha despacháÚo para Almería con exDiosivos 'Apartidas importantes precios especiales, 
dan ocasión de ilustrar su personal concepto, .el vapor iVciF/?od. % T im M é s i  so vende un automóvil do iñ) ca­
es Inapreciable la obra Af/s memorias, de Ale-1 — ' I b s ll^  casi nusvo. . »
iandroDumas.’padre, llena de enseñanza sobre) Ha fondeado en Meiiiia el cañonero, Afarí/n • 
lá progresivatransformadón de lanadón trans- < Alonso Pinzón, 
pirenáica, de influencia universal sobre todo en ^
XICANO. No es una tintura, es un aceite de.toca­
dor, y como tal se usq con las mismas niános. .
' Depósito y vehta en Málaga.—Bazar de Novcr 
dádés y Platá Mén'ese», Marqués de Lariós 4, y en 
las principales Quincallerías y Perfumerías.
Preció en toda España, 10-pesetas el estuche. 
Pídanse prospectos. , , ■
En la; calle de Santa María núm. 25 piso win- 
cipal,v sobre la Botica del ,Sagrario sé exnipe 
una magnifica y expléndida? colección de móldelos 
de sombreros para señora, procedente de lainaci 
ditada casa de San Sebastián París, señores AgUK 
rre y Compañía. , , , , ^
, Invitamos á las señoras de esta capital para que 
la visiten, en la seguridad de que hallarán en ella 
gran, novedad y économía. l̂l(■lllJlTlllt iitfiiirriTnriTrrT*~
HabilitaciliH de Clases Pesivas
Jo a q u ín  D a z a  O u t ié r r e «
Oficial RETIRADO 
¡San Agastín lis, bajó
Horas de despacho de once de la mañana á cin­
co de la tarde.
Actividad en el despacho de asuntos 'y  en la 
tramitación'de toda clase de expedientes de pen­
siones.
I
estos úUíimos tiempos. La edita por cuadernos |
semanales de 32 páginas y láminas sueltas la j
césa Vóa. de Luis Tasso,' de Barcéloná, ha- 
hiendo apaiecido el número 21, que se expen-;  ̂
déátScéntimos. ; ‘ ' |
P erten aaclas.—D. Gúlllermo Prens Dier ] 
tricho», vecino de Málaga, ha presentado 80?1 
licitud pidiendo veinte pertehenciás para una i 
mina de: cobre con nombre Los tres Chachos, \ 
sita en él paraje Umbría dé Lágof/iermiiio de ’ 
Málaga. ^
Guejas,-rLos vecInQf dé las cáües de j a , 
Merced y Frailes, quéjansé de los frecuentes 
escáádáids que se producen en el lenocinio si­
tuado en la segunda de dichas calles casa nú-¿ 
rnerol. ?
«España Fu tu ra» .—Hemos recibido e l' 
quinto número de la interesante Revista <Fs-i
Jaques éaírados aym 
Vapor «Cataluña», de Sevilla.
». «Venus», dé Malta.
» . «Castilla», de Marsella.
» «Ciudad de Mahón», de Mellila.
» «Alcira», dé Marsella.
» «Paulina», de Liverpool.
Baques despachades 
Vapor «Britannia», para Cádiz.
» «Castilla», para Idem.
» «Alcira», para Algeciras.
» «España^ para Puente Mayorga. 
» «Cataluña», para Almeria.
» «Paulina», para Cartagena.
» «Colón», pará Bárceiraá.
^ o s é
M é d lc o -C iru já u o
Especialista en enfermedades de la matriz, par
Grandes Alm acenes de Tejidos
tos y sécretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE'j  F .  M a s ó  T o r r  u e l l a
LLAYAPOLO.




I Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
■'minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
4 MÁLAGA  i
I ARTÍCULOS PARA SEÑORAS
I Fantasías, en tussor, sedas, gasas,. lanas y ves- 
[ tidos ds tul negros á media confección alta'nove 
' dad. • ;
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plumetíes bordados inglés  ̂y relieve, 
mantillas de blonda y pañolería de Manila., 
i ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros.
I Sombreros dé paja novedad y baratos,.
Surtido dé artículos blancos en todo él ramo
Nebagotoff y e l general Stoesael, ambos en­
fermos á causa de su permanencia en ja prisión 
J D e R o u e m
En el pueblo de Suihebomyeíre un violento 
incendio destruyó la fábrica de vaselina.
El tejado del edificio se hundió, quedando 
sepultados diéz bomberos.
Rcáúltaron tres muertos y cinco herido».
De Provineias
19 Mayo 1909.
De San Sebastián '
Ittvitaéión
Los liberales han acordáqo invitar á Moret 
banquete que debe celebrarse el jueves en 
a  monte Uña, diciéndose que el jefe há con- 
tcstóvdo aceptando.
Suicidio
En utí ¿“Mério cerca de Fuenterrabia seha 
suicidado el Jiropietacio don Javier Iza, ignó- 
ranse las causa,? de su fatal determinación. 
Deja viuda y frtÂ  hijos.
En el dique de Eu?ka|du’na cayóse al rio un 
joven, pereciendo ahogado. 
iCas autoridades msriíimas instruyen sumaria.
De Sevilla
De aeroataoión
En la nueva ascenéiéíi verificada hoy> man­
túvose cS globo 15 minutos en los áifes:
Aqüeifdips
El Conséjp de AgíicuUú̂ ^̂  su últi­
ma reunión multar i  ios prppíeíárlQs que no 
contribuyan á combatir la lángosta, cuy» plaga 
se ha presentado con alarmante aspecio en to­
da la provincia.
También acordó telegrafiáir á Besada para 
que no acceda á la rebajt pedida con objeto 
de facilitar la importación de ios trigos y hari­
nas ex(rangéra», pue» los trigos andaluces á 
28 pesetas ios 100 kilos tendrán una enoniifó 
baja con ia cosecha que sé presenta.
Lé anuncian, asimismo, que los principales
Grandes novedades en tiras bordadas y entre-1 jnéiQg tignén á disposición del álcaldé de
____ ____________________  . Se ha recibido en esta Escuela Superior de C o -.
paña Futura*, que éstá nutrido de notables y mcrclo un título de profesor mercantil á favor de ' 
muy variados trabsjos. f. don Alatías Domenech Cobp. |
El sumario de dicho número es el siguiente: s HnKi4„noóA i i ^
«í <'BnitaÍp*i» «Píoíhipmss nnlnitatia Habiéndose incluido indebidamente en la reía- /
♦o». n«i ^  vacantes para el concurso de ascenso, la ftes. Del ruralísmo fMemno», «La cuestión tur- escuela de niñas de Qaiicín (Málaga), dotada con 
C8», «¿Un 93 sociair», «Lo que reclama las l.ioo pesetas, cuya plaza, según informe déla Jun 
provincias», «La cuestión de Marruecos: Quie- ta provincial de instrucción pública de dicha capí-
doses.
REUMATISMO
ra ó no», «El problema agrícola en Cana 
fias», «Crónica internacional», «La mancomu­
nidad dcl Oeste: Opiniones y cprnentarlps»; 
Situación financiera mundial; Economía y Ha­
cienda: La reforma tributaria, Ihfprmáciones 
generales; Bibiiografía, «Crónica política»,.
La Admiñistfaclón de ¿apaña Fufara, {Au­
gusto de Figueroa, Madrid) remite núms. 
(fe muestra á quienes lo soHciten.
De ventas en todas las iibterias.
Con el empleo del «Linimento antii eumótico 
Robles al ácido salícilico» se cüraií"" das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores álas 
primeras fricciones, como asimismo las neural-l 
glas,por ser un calmante poderoso para toda clase ¡ 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Rió, I 
-T- sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prln-T í
Han sido jubilados forzosamente por e Jad, don óipales farmacias. I
José Alvárez de la Vega, maestro de Esteponay
doña Antonia Trinidad Rodríguez, de Alora (M ála-4 A l  M O i y i ^ r ^ A  f
ga), doña Rosa “Sánchez y doña María Portillo, I / ^ B bbI v I |
maestras de Antequera y Tbrrox (Málaga). | Se
Vigo toda ia harina que necesite, á 40 pesetas 
los 100 kilos.
1909.
tal, se encuentra provista en propiedad, el Recto­
rado ha acordado que se excluya del referido con­
curso. $ m m  de la tárife
19 Mayo 1909.
... ,Í>© F ftlfíiB  ,
En la reunión celebrada áyer tarda pojr los
18 Mayo 
l ^ « l i a G e t a »
El diailó oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes difposiciones:
Ascendiéndó á embajahór exíraprdinárip 
plenlpótérsciatio. cetcadei emperador dé Ausr 
tria á don Juan Bustamante, marquér de He­
rrera.
Nombrando sécretarlo de Eitádo á don
Ramón Pina, rataistr o plenipotenciario én Jos 
Estados Unidos.
* Idrai, ministro pléhlpoteñoiario para la lega-
Ataque apoplético.—En el Muelle de He- -
redla sufrió ayer un fuerte ataque apopléticow.eH-raüi(VQHB nuv l l ii iuflUj.uc i i ,_„r 
censión del Señor, se vestirá de media gala, i z á d - ^  años, domiciliado^
hace de varios muebles, entre ellos de uií 
estrado y un piano. ^
Ha sido nómbradâ de real orden maestra de uná Darán razón en la calle de Moreno Mazón empleados de correos, el secretaiio de la Con- 2
escuétáípúWica de ésta capital, doña Angélica Co- número 13. j federación anunció que se avisará mediante un df^ .maíquesóe viiiaiODar.^
- ■ ■ máaffieMoá lo» mítílcülados de mai par» que ̂  Disponiendo que ,el
dose el pabéllón náclonál éh los edificios militáres.
—Ayer eféctlíárlón ejercicio de tire al blanco en 
elPoligonb déiTiro Nadonai los reciütás délre- 
gimiento de Extremadura, formando una compañía 
al mando dél cápltán y oñciales instructores.
Esta tarde practicará.ejerciciQS de instrucción Ja  
fuerza veterana de dicho regimiento.
Servicio de la plaza para hoy
Parad»: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
7.*capitán.
d e  Q a e i e i i d ^




In stitu to  d e M álaga
DIA 19 á las nueve de la nafii^nai 
Barómetro: Altura, 764,J8. .
Temperatura mínima, .
Idem máxima del dia.átiter1olr, 20,9 ' 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquila.
eh la Plaza óe Santa Maiiá n.° 2.
Ehgravéésfádoftté conducido i  la casa d e;
socorro de la calle de Alcazabilía, d(5nde fiié por diverao# «
asistido, pasando después á su domicilió. ♦ T¿orefía^ác°Hátíén(á S4 3^^67* S e t a f  ̂  ~ t - , t.
In g re s o —En la casa de Misericordia han^ ' - i  . . I Encuanto al secretario de los braceros, co-
ingressdo fas aitcianaa;Garlrtséíi Pelsó Cerbán y _ El Interventor general de ja Administración del fv e ? S ?  tíenTéTeuSto^e^krt ¿ ™ í íS L l f  h í S u n n  rnmi
Salvadora Cabello Vela;, . /  Estado c<^i^ea;al,Sr. pélegado de Hacienda ha- S s a d ^  J ! .  ^0®*^
iPesánie.—Una comisión dél Magisterio ?e®5no el
PübHco,acompaflada del Secretario de la Junta ifintetmción don Cristóbal Saia?(tonSv  ̂  ̂ i Hov oubfi&"élCíora!té fedélocal de primera eriséñartza, Sr. Vega del tas- Cristobal Salas González. Toda la escala en piezas de granos de oro des- ! «oy Phbhg
tillo há visitodóéii nombre de «aü^llÉ ehrnní.' |de 10 pesetas en adelante. 1 invitanap a toaas las ccirppraciones a que se
ración a! alcalde D Gregorio Revuelto Administración dé Hacienda ha aprobado * 4.000 mantones crespón negros y blancos adqui- j unan á la huelga general, para conseguir ĉ ue
I El Ministerio dé la Güe ha concedido ios! ^
ora-a.. ‘ j: A . . j  .a f l .... j SigUlChtCS tethOS: I ' .............. .... " ' ■" ' ....... .
edad, si no ña  ̂salido, prón-í Antonio Hernández Hernández, guardia civil,  ̂
to saldrá la primera cana; no^ebeis descuida- 22 50 pesetas. , g a uw «vu,
Manuel Zorzano Ramírez, carabinero, 28,13 pe-1SCtflS* j
D. Pedro del Rey Castillo, sargento dé cornetasl 
de infantería, 100 pesetas. I
decláren la huelga el jueves.
El secretario de la Sociedad electricista dijo p p  
dué íódós lóá adheridos hóígárán *in previo ci^ es de la junta de defensa nacional.^^ 
avi80,á fíií de iriijíédir la posIbiMad dé qué los P/ógfama para las oposiciones alcue^O de
aspirantes á la Judicatura y ministerio ñscal.
regnpace . , _ . .  ̂ AñttnClándo oposiciones paira cubrir lá va^
cante de profesor numerario de ia asignaturÉ
.“'i
! tos, usad en seguida el agua iLa F lo r  de Oró 
i y evitareis las canas, la caspa y la caída del 
I cabéllOi cóhsérvándclo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.—Se vende en las n « v  
pe.lumerl»a.y drogueilM. 2sFh¿^tt^




Dr. Lanaja, Médico Oculista
el triunfo de los empleados de correos y té!é> 
gratos corresponda á todos los proletarios.
Los obreros de la línea han acordado conti­
nuar ia huelga.
ErCoraité sindical de carpinteros y la Fede­
ración de construcciones metalúrgicas comen- 
zaránlahueiga hoy. , ,
Anoche celebró un mitin élSindicato deem- 
pleadóá de ia reglón parisiense, votándose,  CALDERERIA N.“ 10
capltia de carabtaeroa‘^ ^ | | ? | g g K ; / ^ ^  O ''
Esta:naeval«stited6e p a r t ó  .  . Wplc» «“« 'O n
permaneciendo, indecisa ía victoria
8 pnr lá nirrtP/.iAM j  • 5 diriffir la lactancia, teniendo instalado'SU labora-1 LáS pruebas
“T. ¿ r ü  *  A* ^  ̂ íoasivas^ueron y®̂ ®̂ “ #torioparalamaternización y esterilî ^̂ ^̂ ^
do;los niños duránje SS: las siguientes pen8lo-| lecheen las mejóres condiciones de n ú t^  portugueses..
eljjfirlódócrfticodeTáDentición, y s b b re ®  ^
en la época del verano que tanto estrago hace deíjefeSNlMfif&^^^ 
en ellos orovocándoles cohlfnüBmeMfi» clasé-fl deen ellos provocándoles cóntínúameate Diarreas Haciinda.'dô iñrirfHÂ li'ÍL̂ ^̂  
y raan ó s gaatroa-lnteatlnaleá, _se m n f f  W
•í
Ju n ta  40 F este jo s del barrio  dé la  
Trinidad.—Relación de lós señores donan­
tes: .
do« m  n .
don l^ffu§^Roítm?’2̂ ’d(SfLu?  ̂ ^   ̂ tetestteos «1 M &dr'p, Oep98UatIo.Pagador de letenciónes hechas endon Miguel PiHtiUp, 2, don Luis Cobo Ariñ<' _ d* láz Q l f f  fós haberes de diferentes individuos de Clases pa-
10; do» Juan Ro.ado.1; dona Antonia !
~ r t t a d á d o  W l a ^ H M * » » ? ^  Venciendo ed fríitiero de Julio próalioo untri-V i *  J lf im .. 83, l ftiesife de intereses dé la'Deuda perpétua al 4 por
h)!íáVó& precios en Depósitos 1100 interior, representados por el cupón número «na~¿üfación radical,
f  de Aguas, canales, Acesores de obías y íoííof 3I, unido á  los títulos de lalemisión de 31 de Julio Prm-in- UNA P
E n tre  e llas.—En la ¿alie de Santa Leoea- Cortina del Muelle 63.S de 1900, los intereses de inscripciones nominatl-
flía promovieron aver u« í Veedor, Gompañia, 9 y l l  v E»oece-ív«* Igual renta y el cupón 4 délas carpetas
* "IdfV nnv reccióh Gene
S'
Total, 815 peseta». ^
El TftsbréfOjJ^g Guijarro,
(C ontinuará) .
Ambas contendiente? se propinaron una re- í Cádiz, por personal práctico y acreditado. ¡ 
•i~“ — -----  •' - A reiteradas peticiones de mi numerosa cllen-íguiar paliza, produciéndose mútuamente va­
rias cÓHíuslónei.que lea fuer()ii"cu7ád̂ ^̂  ̂  ̂29*® ^ todas horas pés-
casa de locorm doi riiatn-ito riAnriA cados fritos:calientes se establece el serviciocasa de iocorro del distrito, desde donde na-í^  ̂ - . . ------------- ^
«aron á la prevención. -  f desde las nueve de la mañaneen adelante.
H u rto .-F n  M Pa.aoi» encargo» para regalos, fuera de-Efl rfiB ITavíIAm  ̂ Oli ven eáien/^US pala «CgaSU8)i TUSfS 114
detenida C á i ^  Rui“ f r a to ? p o r  l»epa«doslen ,c^  ̂ »e data
una chaqueta, propiedad de Julia Martínez. clón y préclóa eccnómlcps.
RevfivZfli — «I ü.. *.«2 ' “.L ! iEodoIo» Santa María núm, 8.—Nadie
ronayer Fr8nci3C(fcSDas®Mnñn?w*̂  2i>' ”®TÍ̂ ?̂ ^̂  gorras de ¿aballerosyi
Córrioba Olmedó^rSuiíalri^^^ |niños, «in antes visitar osla casa,! que vendí
legación de Hacienda de esta provincia, que se 
admitan los cuponés de referencia, á fin de que 
oportunamente se efectúe el pago de aquellas.
BMMiaMBKW.i't. jn.i»mmm
ayer
Por fefrocarrlI.=16 barriles convino, á López, 
14 sacos con afrecho,;á Madroñedo; 17 barriles eon 
vino á Suarez; 20 s;eos con afrecho, áfMadroñe- 
do; 23 fbarriles con vino, á García; 12 sacos con 
azúcar,‘á la orden;. 139 barriles cpn alcohol, á 
Ortiz; 140 sacos con harina, á Mata y Compañía;
_̂___ ejores I , , j- i
to para niños dé pecho coñío para niños enfermos. 
Servido especial de nodrizas para casa délos
Las amas que deseen inscribirsei ; pasarán? por 
este instituto de 10 á 12 para instruirlés.y ,enterar­
las déla documentación que precisan y mutuas! 
condiciones. ____
P A S T IL L A S
,  „  -  F R A N Q Ü B L O ,
V V  w  CBalsdinica» al Oveoso¿al)
 ̂ Sóii tan eficaces, que aún en los casos; más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
«una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- 
¿af durahteláhoché. Continuando su uso seto-
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo.^Málagá 
calle Martínez n.°24 y principales farmacias
p o z o s  a r t e s i a t t o s
<̂ e contrata elarrendamientp d¡e material para 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y el 
nhimbramiento'.de 'ellos por cantidad fija. -
 ̂ Para informes en esta capital, á don Luis Bení- 
tez, palle don Tomás Heredí^ 28'
Hiios de Dieqo Martín Ma/rtos
J  ,. «fvoo vílfiíis—Precios
am i co  a Marcari¿ln.fP,f.Qnóco8 .-E scritorio , uranaQaoi.
El rey don Manuel y eí Infante don Alfonso 
asistieron al acto.
Parece que ganaron los prenjios primero y 
tercero los tenientes de caballéria españoles 
señores Spencer y Febril
B e R o m a
Én la sesión del Congrésoj un diputarlo so­
cialista, recordando él aniversario de la Cou- 
ferencia de Haya, dijo que él pueblo apetece 
el mantenimiento de la paz., ,
Ei presidente de lá Cámara y el del Consejo 
unieron sus deseos á los de! diputado y cí 
púebio, manifestando que Italia favorecerá 
los trabajos encaminados á afianzar la paz, en 
pro de ios intéréáés de Italia y de todos ios 
pueblos del mundo.
JDé jáio #aneÍa?o
El ministro de Hacienda ha presentado su 
dimisión, no admitiéndosela el présideníe.
También dimitió el jefe del Estado M^yor 
Central.
La «iíuációíi política aparece perturbada.
Jndicase al mariscal Herníés da Fonseca, ac­
tual ministro dé la Guerra, coníb probable can­
didato á la presidencia de la República.
Las elecciones próximas serán en 1910.
P s * o e l a m a e i 6 3 i
Eipríncipe Ligjonsu ha sido ptodamado he­
redero ai trono de Etiopia, á presencia de los 
grandes jefes y de 20.000 soldados.
JDe Petersbujpgo  
; Hoy füston puestos en lib sil^  él almirante
de grabado en dulce de la Escuela de pintura,, 
escultura y grabado. .
Ofdedando que se insérte en la; Gaceta él 
servició prestado por la guardia civil en l  ̂
custodia de la riquéza foresta}, duranté él mes 
de Febrero anterior.
Declarando no haber lugar á la competénda 
entablada entre el gobernador de Alemería y 
el Juez de instrucción de Eotbas.
Autorizando á la sociédád de las minas de 
cobrê , de Nerva paira ocupar los cauces de 
arro;^óé jr toíréiités del dómiiiíó público, que 
sean necesarios, para construir una linee fé­
rrea minera dé servicio particular, déétíé la es­
tación dé Valverde del Camino á las fundicio­
nes dé las rainaSé ;  ;
S u p e r v i v i e n t e  a p ó e i * i f o  !
Según resulta, e l niño Luis Acosfá, que tan­
ta piedad despertó en Frantíia, y  más prlnci- 
pálménté en España, motivandó ifi ?ti?cripcíóii 
úé El Im pardal, pm a lo cuál envió ayer la 
reina Cristina quinientas pesetas, y otras mu­
chas damas contribuyeron con donátivos im­
portante?, no es español, ni huérfano, ni de 
MeaSina, aunque si italano, é hijo de un tá- 
niente coronelretirado que cuenta varios des- 
céhdlentés. • ' .,
Él supuésto Luis: dice quéén su <«#10 
maitrátabán cruelmente, én vísta dé cualdéci- 
ció huir y hacerse pásar por huérfano  ̂de la 
terrible catástrofe.
El director del periódico H GiornaXe, fué 
ayer á París, y al interrogar ál precoz farsante 
descubrió su engaño.
« É l  í m p a i f c i á l
Refiiiéndüse áIas 30.0Q0 qué ha recibido 
del Gobierno él periódico barcelonés Cucuf, 
considera El /mparc/a/ imposiblé q lie el dine­
ro de los contribuyentes se gaste sin que ío» 
ministros se vean obiigadqs á explicar su in­
versión 45on toda minuciosidad. /
«El P a ís »  :
ocúpase E/ País del incidente ociiwldo ayer 
en el Congreso, y dice que los diputados no 
acudieron ai llamamiento de La cierva, para 
evitarque'Se auspendlera la srexión.
Si los ausentes hubiesen presenthHi que el 
ministro iba á hacer un thal gestó. >'buen se­
guro que habrían llenado sus escaño-,para imr 
pedir que se levantase el acto. ¡,v ̂
, « A B  C »  . . : - ;
Escribe A B  C; Ayer no pudo célebtar?f'i^’ ;
» Q g  El>.IlD I:€tliaBW -
^ u ch írett S é
slóaene* Congreso por el agesto del mlniM restablecimiento del comercio áeMeliila con
gj venganza de un diputado, y asi resulta im- las kábilas del interior.
posible hacer política. | Interviene OuHón, señalando la conveniencia
JSígto " "
El Gobierno debe evitar estas contrarieda- 1  Se entra en la orden del día. 
des, ejerciendo influencia sobre la mayoría, y  ̂ Discútese el proyecto de Ádministracidn v 
coatrariamcnte debe licenciarla por inepta, se llega al artículo 233  ̂ y
iaútil y egoísta, pues 8U conducta contribuye^ Castrillo anuncia que pién**:, W e , una tn 
i que se pierda la confianza en el Parlamento ̂ terpelación al Gobiern(/ñ monr^ítn Se 
y en la virtud de mayorías y minorías. f elecciones. 'f a proposito de las
< £ 1  JL ib e p a l»  I cierva y Igygulji lg
publica El Liberal interesante carta de un' 
diputado del montón anónimo de los liberales, ‘
dirigida á otro de la misma Clase, firmando la/ Principia la sesión á la hora de costumbre, 
íplstola Juan Pérez.  ̂ Preside Dato.
Dice que nuestro parlamento es teatro don~ ^ Romeio censura !á denuncia de ayer de «Ei 
delerepresentan funciones de corte clásico y País». s w  «yw uc c.
algún que otro sainete. a Lacierva dice qué lé parece bien que se de*
Ni Cánovas puede compararse S Maura, ni ®uncie por ataques á la autoridad;
Sigasta áMoret. _  i Es aprobado el proyecto de enseñanza obli­
cuando estos atletas revantan, el uno con gatorta,y en el de comunicaciones se desechan 
SU8 frases profundas y el otro con sus efluvios varias enmiétidas, aceptando la comisión otras 
poéticos, da^gozo ser español. Se aprueba hasta el artículo 16.
Maura y Moret estiman que cada uno cultiva Bugailal ruega que se suspenda la dlscu- 
,u género peculiar; Maura el trágico y Moret sión de los artículos 17 y 18, para que sea» 
elbucólico. ' ' redactados de nuevo.
Quien censura la sesión memorable que eos- ‘ .Se lee una proposición del señor Celleruelo 
16 doscientos millonea ú la nación, equíyóca- pidiendo que se traigan datos sobre ios divi­
se, pues las cataratas de la eíOcüénciá se des- dendosque ha repetido por acción la Compa- 
ataron entonces y esto no se paga con nada. Ala trasatlántica durante los años que se la sub- 
R e t i p o s  venciona.
E( Diario de Ja Ouerra publica la concesión ^ ŝta
de retiro á cuatro coroneles de infantería, siete I*. *
tenientes corónelés, cuatro comandantes, dos . á demorar e! de-
capitanes, todos activos, y á tres capitanes de °  . . .g reserva. v.ot u «»«uc qelleruelo Jnaiste y los liberales y demócra
C o p t e & f a  tas piden votación nominal, desechándosela
^  P<opo8ición por 71 voto? Contra 28.
WcyJer cumplim^tó al rey. Dato acceda á que se retiren interinamente
R e g a t i v á  los aríículo8 i7 y  i 8> que se presentarán refot-
Beiada ha negado que piense pon ahora ir á hi.?doS para que sqdiscutan mañ^ag.
Barcelona á dar cna conferencia en el Foraen” P^d^se?,hada^ yariaá gcép*
lo del Trabaio Nacional. ¡ tan otras y queda apr-díiao todo él ptóyécto
Aecb  ̂aé los articuios 17 y 18. 
Yseltye^rttinasesióri.
rodé 1 9 0 9
delodcurrldocon la nue- 
rtñiif« f®8 lhien local, y dice que nadie la
quiere,' á. pesar de los esfuerzos de Maura.o . ic- 1VT -------esfuerzos de Maura.
dei asunto del
senumario^atglán «Cu-cut», dice que’Lacierva 
"9 r.B procedido á derechas.
B o l « a  d e  fl& ad pld
Perpétuo 4 por 100 ínteriot...
5 por lOOamOrtizable...........
Amortlzable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 p g .....
4edoxss Banco de España......
» • Hipotecario.*........
• lUspano-Americano........
•  ̂ Español de Crédito.........
• d cli C.* A. Tabacos.,....., 





f̂ aris á la vista..........................






















Telegramas d0 última hora
que Moiet, le]ot de dificultar la obra dei 
Maura, seguirá respondiendo, como hasta) 
aquí, con actos gubernaniehiáles. 
Propuestas
Se ha firmado la propuesta de ingenietOl, 
en la que ascienden dos coróneles, cuatro té- 
ítieñtes coroneles, seis comandantes, seis ca- 
ñü, T7g  ÍQ Pltaxes v cuatro primeros tenientes. 
Diai8 I ^ 9 | Ladeartílleríaesdemáséxtéftsáycompréii- 
88,2 0 ; de áesá región.
El teniente coronel señor Valderratiia, des­
tinado en la comandancia de ÁlgécirIs, pasa 
á la de Cádiz; el de igual empleo señor Corra- 
di, vâ  ascendido, á Ceuta; el señor Veiasco 
Palacio, de supernumerario de la segunda re­
gión, á excedente en ia primera, por Haber ce­
sado en el Gobierno civil deMábga.
/rt.éSi capitanes: Otíá, de la comahdancia de 
Cartagena, al catorce montado; Mira, de la de 
Cádiz á Ceuta; Mora, de la dé Cartagena á 
Menorca; Dufóo, excedente de la tercera re­
gión, á Cartagena; Salcedo, ascendido, i  AI-1 
ñeciras; López García, ascendido, á Cádiz; 
11,70 11,66, Calonge, ascendido, á Cartagena; Barbeta, 
28,08,ascendido, á excedente en Melilla,
E S  M e d i t e r r á n e oFABRICA
si
.“ MALAGA
¿  í Pesetas 2'25 arroba 
^  j » 0 ‘30 kilo
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Centnal, 
CaUe Lariósy Pescadores.  ̂  ̂ - _____ ________________
ana
^ o e l d e u ^ e  f<^i*]*6 viflLléiu
Maura despachó con eh rey; ai salir dijo que
habla fifiiiMp reglaraenl® paf  ̂ ^
narios del Tribunal Supremo.cuando hayan Según ielegrafian ¡deSantamsriá j é̂ Nieva; 
examjjiarse las. actas de las elecciones. ® anoche descarriló, el. rápido dejrúuy en él qué
S u s p e u s l ó u  ' i Via jaba el obispo de;Alava;  ̂  ̂ .
I La causa del descarrilo fué la tempestad de 
granizo.
C o n g re so  d e PauadBria
Esta tarde á las Cúatío se ha celebrado ía
La¡ revista de Carábahchel anuñciátía, se ha 
luspendido á causa dei inat tietnpo.
F a lle c im ie n to  
Enel mMisterio deJF,omento »e ha récibido 
un despacho de San Sébestiln diciendo que á 
consecuencia del dé8Cf.ííiiamié!ito del rápido 
luĉ o ocurrido ayer, iftúecló el fogonero que 
lesulíó herido.
de ia noche
19 Mayo 1909. 
rio R o m a
El Papa ha recibido en áúdiencia particular 
á los obispos de Granada y Guadix.
Patccc que ha abortado el intento de húelga
segünda sesión del Congreso de Panadería; 
Se acordó proponer al Gobierno que ponga
20 Abril 1909.
U d l  E x t r a e d  0 r  o
t>a N u o v a  Y o r k
fflbweqto de entrar en su domicilio el sub­
dito italiarlo Pioggio Rúcelo, fúé scbmétido 
violentamente por un afiliado á lá mano négta, 
que se hallaba émboscádo, y le dió muerte.
Parece dú® él asésináto se debe ,á que la 
viétima era-amigo del policía Petrosino, fál’é- 
cido hace poco tiempo.
Ruedo organizó exequias por el póliciáj 
socorriendo d la viuda.
La mano negra le amenazó de muerte.
D e B E je lIz L
. :.En él Rdchsteg la Dieta de Pruaia ha inváll? 
dado las actas de cuatro socialistas eiégidos 
en Berlín.
D e  L e n d p e s
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l'SO 
en adelante.
ti diario.callos á la Oenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los áelectos vinos de Motiles dél Cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Akgr^i^lS, Cáisas Q n e m a d a s, 18.
' l ^ e l é f o n o  n i l m e p o  S O S
icíi'ciai de la ooáe
C^BOUblos d e  M á l a g a
Oía 18 desmayo
Parisianavistít. . . . . de 11.554 11.75
w L  ̂ «  Londres 4 la vista. . dé28.06 á 28.10
Bespachos de Per ú anuncian que se han re- Hamburao á la vista . de l 369 á i 3?n gistrado violentos terrémótos. ^m ourgo a la vista . . . ae i.doa a i.37ü
Reina ansiedad por ao contener el télegra- Día 19 DE Mayo
má otros détsües. París 4 Já vísta. . . . de 11.50 4 11.70
D e  T o l ó n  Londres á la vista. , * . de 28.05 á 28.09
Un ahárqUisÍA itaUáno lanzó una bomba de Harahíurgo á la vísta . . , de 1.369 á 1.370
del'cortés redÉhiiéhto y^agasajós dispensá-f Hoteles.—En los diferentes hoteles de es- 
dos'pórél señor GatciaBefdb^iálcálde pfé-lia capital se hospedaron ayer los siguientes 
sidente. y Romero Ramos, pirimer teniente de { señores:
alcáide. . ! Colón.—Don Rafael Lerla, don Ildefonso
Dichos señores con úna ?álanteriá di¿4á  ̂Remero, don José Martínez, don Miguel Hi- 
de! mayor elogio, á fin de hacer tó niás tíiS-l dalgo, don Pedro Vila, don José Ventura, don 
traída posible la estancia, los acómpaflate J , Rafael Garzón, don Angel López, don Antonio
vliitár todas las deiiendenGias dél Ayunta^Aípreno, don Víctor Carvajal y don
miento. Hospital y cuanto de notable hay en 
dicha ciudad.
De viaje.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Ronda don José Magno.
Para Lanjarón la señora doña Antonia Puli­
do de Vega, acompañada de su bella sobrina 
Manuela.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Andúj ar don Manuel Infantes RodriguéZ; < .
Ene! correo general regresó de SanSebas-^ 
tián nuestro querido amigo don Ignacio Ben- 
then.
De Madrid loa señores de Larrinaga.
De Alora nuestro querido amigo y correli­
gionario don José Murciano Moreno.
En el expreso de las seis marcharon áMa-
Torrís.
Sufragios.—Mañana viernes se dirán misas 
á las diez en la iglesia parroquial de San Juan 
por el alma del finado don José de Bustos 
Garda (q, e. p. d.)
Entre e llas.—En la callé de Huerto de 
 ̂Monjas número doce, riñeron anoche Rosalía 
López Ramírez y Leonor Expósito, resultando 
ambas con leves erosiones en ios brazos.
Jiin ta .- Ayer celebró sesión la Junta pro­
vincial de Instrucción pública, despachando 
diversos asuntos de su competencia.
Una mujer herida.—En una casa de leno­
cinio se promovió anoche un fuerte escándalo 
motivado por reyerta que se suscitara entre
dríd Mr. James Speed y su esposa doña Leo- jl”  f
en vigor la ley que detérmina h  rebajatémpo-l mas
dinamitaven ¡el. barrio obrero;
Ignórase si la explosión ha caumidú víctir-
Nadle haJ4i|ado4¡t?u trabajo. ,
El personsl de ié^ócárri|és, trahspórtea mé-s 
WúigiCí̂ yy obr ŝ oficios péttéjilééientes á las 
minas dei Eátado  ̂iio secundó laaccióii^é ib» 
Iiü8iguista8;4tticaineiste de estos trabajos huel­
ga unos 1500 individuos, que pertenecen á 
lá brigádas de escabadores.
... M á s  d o  P a r i 0  
_EWI&inamienío á la huelga genera! de la 
Confederación dd trabajo no ha emocionado 
al público, breyéndo ía generalidad que fsfecá- iflrá. '
No han ocurrido incidentes, pSíO se adoptan 
grandes precauciones.
19 Mayo 1909 
N  0 | n b 3 * a i i l Í s n t o
Ha sido ^m brado Juez de instrucción de 
Cola, don Eduarno Sania Herrera. 
I n t e w o n e i ó n
Ealpfj circuios políticos se aseguraba que
ral de los trigos, por exceder, hoy éí precio de 
aquéllos de 32 pesetas los 100 kilos.
‘ También se convino gestionar la rebaja de 
las tarifas ferroviarias para los transportes dé 
ios trigos y harinas.
Que serecúerde á los Déiegátíos dé Ha­
cienda y alcaldes de toda España el decreto 
del año 1885, por el que se declaran libres de 
los derechos de conaumcr ias’leñas y los car­
bones.
Que se considere pan de faihllia todo sque 
que se expenda en piezas; que excedan de 500 
gramos.
$e estimará pan de lujo las piezas que no 
lleguen á tener 500 gramos dé peso.
Gestionaráse que quede prohibida en abso 
luto la venta del pan fuera de las tahonas.
Mañana se verificafá*la sesión dé ebusurá. 
F i v m a ]
Heatuila ñrma regia pcfteneciente al de- 
parta^éntó de Marina. •
ÍAsééridtendo á general de brigada ai cOiro 
nelvdóártiJlétía de la Armada don Joaquin Oa- 
llardo.
NotTídiaháo á esta jtnismp séñor jefe del de- 
íiaHamento de construcciones dé artilléria.
Concediendo el retiro para todos los obre­
ros que prestan sus servicios en las maestran­
zas y arsenales. . ¿
Ascendiendo á teúiente CórOtiél al coman­
dante de ia Armada íséñorGárcia.;
A comandante, el capitán don José Mauro.
Concediendo ei mando del cañonero «María 
de Molina» áí capitán de fragata-don Joaquín 
Cristelll.
Idem tí. del crucero «Infantallsabel», al ca­
pitán don Péíro Vázquez.
Nombrando jefe del apostadero de Cádiz ai 
capitán de navio de priraété clése  ̂donjoaquin
Los destrozos son grándísifrios.
Entierro
Ei entierro del médico, señor Ourán, hijo ' 
del exmínistro Durán y Bas, fué presidido por * 
el gobernador, figurando en el cortejo bastan-1 
té concurrencia. |
Desarrollo I
El cónsul í e  Turquía ha. declarado que se r 
propone desárroüár una poiíticá dirigida á és- j 
trechar el comercio entre Barcelona y Tuiquia. f
Denuncia
La prensa há denunciado á un sujeto bélga 
quedesde hace tiempo venia engañando á las 
personas caritativas y religiosas fingiéndose 
fraile unarvecés, y otra h»jo pródigo arrepen­
tido.
A V iliannova
El gobécnadot marchó está noche á Viliá- 
nueva y Geltrú.
o r n o
Treolo 4l« boy as MAiagr»
(Ñota del Bánco Hispauo-AmericiRO).—
CotízacióR de compr».
Onzas.. . s • • .* a U 1 ‘20
: AlfOrisinét • i • * • 111*10
dsebelixis.  ̂ » 1 * 112*25
.j^Fraacoi , « 4 a t a • 111*10
Libras. , * • V • < 27*80
Marcos • k . - 0 • 135*50
Liras . . » a • 1 t 110*50
Reh. . 1 • . « « 4*80
Dollars. . ► . s • 5*65
I N om bram iento.—Ha sido nombrado ofi- 
»cial primero íe  este gobierno civil,D.LeopoIdo 
Pevufio.
V ia jo .—Pifa fines del actual, esesperaóo 
en Málaga el periodista, y exministro liberal D. 
Andrés Mellado.
I Circular.—Málaga 17 de Mayo de 10 j9.
I Sr. Director de E l P opular
j Muy señor mió. Tengo el sentimiento de 
; participar á usted qué por fallecimiento de
H f í  querido socio D, Pablo Délor (q. e; p, d.),
\ ocurrido el 14 del actual, se ha disuetto la so- 
«JB^TMilxiélo» f cledad Pablo Delor y Comp.®" quedando yo
Hoy publica: «Eí MúNo* las éígúíentea de-! prevenido en la cláusula 12.*
claraciones de un significado personaje que "® escritura de constitución, hecho cargo 
asegura conocer los,planes de Maura. í *1® Jodó cl ¡activo y pasivo de la casa y cons- 
Ei jefe del Gobierno hállase muy cansado, \ «tu Wo en único continuador del giro y tráfico 
por el desencanto que le han producido los f“® 'A 
egoifiños, indlferéttda y falta de pátriotismo!
I w w j g  Vega
proyecto de administración local el señor Ló­
pez Domínguez, haciendo determinadas decía- 
rallones relativas á dicho proyecto y á su 
Síwobaclón.
Tsmbién se ha dicho que los jefes de las 
«imorlas serían aludidos por el general, y que 
de la actitud de ellos dependerá la mayor ó 
menor oposición de los demócratas.
Muchos creen que lo que se propone López 
fiorainguez es tantear el terreno para saber la 
PCntud de las otras minorías sobre la obstruc- 
c on á la parte relapíonada con Ja jaímlnistía- 
cion províBciáí, por haber ̂ icho los demócrá- 
repetidas veces que no la dejarán pasar, 
jcudiendo para ello, si preciso fueran á la obs- 
Iraccíéii.
El resultado del debate también depende de 
fíelas minorías liberal y demócrata dél Se- 
se reúnan juntas ó separadas para tomar 
•Cherdos sobre el proyecto.
B n tve v is ta
Esta táide se reunieron en él déspáclio del 
pieiidente dél Congreso éste y los señores 
Maura, Canalejas y Moret.
Maura manifestó tener entendido que las 
«iRorias liberal y demócrata iban á reunirse 
para acordar combatir mas ó menos rudamen- 
isel proyecto dé Administración local en el 
Senado, y que se consideraba obligado á; pre­
venirles que nO era un empeño de amor pro­
pio ni mucho menos el aprobar totalmente los 
proyectos de administración y de reforma* de 
correos y telégrafos, aunque el Gobierno con­
ceptuaba imprescindible llevar ambos proyec- 
toí á la práctica completos.
Afirmó la l̂rnposlbmdad de separar Ja parte 
provincial de ia municipal, pues impücaiia 
pilvaral proyecto de la verdadera orienta­
ción, insistiendo repetidas veces en que no le 
animaba espititu de intransigencia.
Canalejas y Moret coincidieron contestan­
do, que se reunirían las minorías y que.trasmi- 
tírian ambos las manifestaciones del señor 
Maura.




Comienza tá sesión; á la hora habltuál.
Preside Azcátraga.
Figueroa lee un proyecto de ley creando el 
W to  de la propiedad én San Sebastián y 
uomera.
Odón de Búeh cóntinúá su interpelación 
^ c a  de Marruecos é indica la necesidad de 
Que el Gobierno comunique á la cámara la 
parcha de la política, creyendo que la
nidad dé la Armada á don Juan Siéryet 
son. \ -
A contadores de navio, don Francisco Gon 
zález y don Juan Riberá; -
Indultando aj marinero de infantería de Ma­
rina Alfredo Iglesias.
Beliate
El señor Moret ha dicho esta noche que 
ha.*jta regresar Maura de Valencia no se plan 
teará el snunciado debate sobre las elecciones.
de, detarmlnédas clases conservadoras ymo- 
nárdúicas.
Si los liberáleé se éncóntráran en cOndibio- 
nes de gobernar,se soluéiOnária fácilmente uno 
de los problemas que más preoenpan á Maura.
Este se propone restaurar sus fúerzas físi­
cas, atendiendo á cariñosos requerimientos.
misma, sin excluir el uso de lá marca 
Pablo Deloi.
La casa, en adelante, girará bajo mi solo 
nombre, con el aditamento de Sucesor dePa- 
blsDeior;
Sírvase tomar nota de mi firma, á Ja que es­
pero dispensará la misma confianza que á ia 
de la disuelta sociedad.
Queda íe  usted afmo. y s. s. q., b. S; m..wci9| acuuiviiMv wwtaaawowa svV||uvuu\#uiuo» & «* • • r»
En su vista reposará dé los trabajos políticos {Qonzaiez, sucesor de Pablo Delor.
ñor Segalerva.
Para Madrid ei comerciante íe  esta plaza 
don Félix Saenz Calvo,acompañado de su se­
ñora y bella sobrina Luisa Peña.
Para Córdoba don Luis Jacob! y don Anto­
nio Rodríguez.
Pescado raro .—En el correo de la maña­
na se envió ayer i  Madrid para su reconoci­
miento y clasifiCBCión, un pez que mide dos 
metrosdelargo, de color negro y de extrema 
delgadez. ,
Este pescado, cüya cíaslhv.acióñ no ha podi­
do hacerse en Málaga por los iníCHgentes en 
ia materia, há sido cogido en aguas áfnvAuss.
V iajero.—En el vapor trasatlániico «Leñ̂  ̂
Alpes», marchará hoy á Buenos Alaes don 
S. D. Waitkerlo Gauss  ̂ que accidenta’menie 
residía en esta capital.
En banquete intimo celebrado anoche en el 
Cheuto Mercantil despidióse de tus numere - 
sos amigos hasta fines íe  Septiembre  ̂ que re­
gresará á ésta.
Le deseamos muy feliz vlsíe. '
Escribano.—Ha sido nombrado por opo­
sición escribano de primera instancia en Mar- 
bella, don Gebiiel Burló Blanca.
. Cámara Ag;rioola.—Por fálla dé' 'nümet  ̂
de señotés vocales no celebró anoche sésióí 
este organismo.
Riña.—Ayer, á las dos de la tarde, se pro­
movió una cuestión en fel fielato establecido 
en las Casillas de Morales, enfie.el cabo con­
sumero de servicio én áquel lugar y el léñadoc 
José Sánchez Martín.
El: primero pretendió cobrar impuesto al te-, 
gundo dos haces de leña, suscitáníose la dis­
cusión y llegando á Ins thanos ambos.
Ei empleado de la Empresa maitrá!ó’'áíTlléñ4- 
dor, que se defendió con una pistola, y á pe­
tar de ésto resultó herido en el rostro, siendo 
fsistida én lá cáiá dé iocbftddeiá Céíié l e  
¡Mariblanca,
En él hecho intervino la guardia élvil, que 
dctuvOial dél pinchó y condujo ai hcrldó al 
benéfico eM&bi®0ln)teato*
Proyecto de un m alágueio.—Parece 
que elí ingeniero malagueño tfón Enrique 0iá  ̂
flier presentará en breve ál, ÁyuRíamléiJtQ 'fiá 
p;Oyecto para poner en comunicaran lá 
de Alamos y la Plaza dé la Merced con él 
Parque, por medto íe  lá construcción dé 
uirtúnel.
El proyecto ab¿ roa también la .urbanización 
de ia cálle dé Santa Ana y otras inmediatas; 
abriendo una via que continuarla la calle de la 
Victoria hasta el muelle, v
H ay.que v e rlo s
: El variado surtido en trajes, confección dé 
aaétreria, para caballeros y niños en lanas 
driles desde 5 pesetas.
Nadie vende como esta casa, Nueva 
éastréria de T. Rojo.
Rivas, joven de dlcíSfcis años de edad, y un 
tai Francisco, hijo de lá dueña dei lenocinio 
cu cuestión, que sostiene relaciones amorosas 
con la citada Isabel.
Está sufrió una herida en ei pómulo dere­
cho, de cuya lesión fué curada en la casa de 
socorro del distrito de la Merced, pasando 
después a su domicilio.
La joven manifestó en el benéfico estableci­
miento que ia herida se la habla ocasionado 
por consecuencia de una caida casual.
El Francisco emprendió ia fuga.
Espectáculos públicos
T eatro  V ital A za
La irt8fg’.u''lad del tiempo fué causa de que 
anoche hO :se yic'» muy concurrido nuestro co­
liseo de vera tió.
El veterano y notabie actor cómico don 
Juan Espantaleón mantuvo en constante hilari­
dad á la concurrencií, haciéndole pasar un 
rato én extremo divertido.
Los demás artistas que tomaron parte en el 
desérapeño de las obras que integ.'aban el pro­
grama, cumplieron muy acertadame.'tte su mi­
sión.
Pára íúafíaBa viernes se anuncia e! estreno 
de la, obra.én un acto del ¡lustre dramiXturgo 
don Jscinto Bsnayente titulada «De cerca», 
que obtuvo extraordinario éxito en Madrid.
En la citada producción del insigne autor 
de «Los intereses creados», campea el Ingenid 
peculiar de Benavente, por to que esperamos; 
que la obra ha de ser entusiásí,feamente aco­
gida por nuestro público.
 ̂T)^all?P Moderno  
. Con un éxito asombroso debutó anoche Cn 
este teatro el fenómeno Mr. Lovenquis.
Es Lovenquis un .ser cuya extructura Ínter»- 
na, merece ser estudiada .por h  ciencia.médl- 
ea ;siqs> gtrabsjos. consiste^ en tragatr objetos 
diversos que después extrae de! estómago 
Tanzándoíos á gran distancia; hace penetrar en 
«u-estómago privilegiado, sables, bola» de bi­
liar,etc. etc,
Lji admiración causada anoche en el Mo- 
dérúO por tan célebre arti ta, hará seguramen- 
té, que hoy se agoten las localidades de di­
cho teatro para admirar este fenómeno déla 
ciencia.
0tfO artista mereció tambléi el beneplácito 
defpúbllco.
Nos referirnos 4 los eléctroraanos FiOkIs & 
S ‘ Tefk, lólcúilJés'á más deau elegancia reu- 
neá la coiidición de ser excele ites artistas'' Cii 
ei atte á'qüé se dedican.
Fueron muy aplaudidos en sus trabajos, re- 
y plt(endo al^unqs,á petición del
B u ié n  N o ved a d es
Después déla sesión del Congreso, Dato, 
Sánchez Guerra y Moret cor. fetenciaron exten­
samente acerca de 14 diécuáión de los artículos 
17 y 18 dél proyecto de Comunicaciones ma- 
ritimas.
Se cree que la aprobación de los referidos 
artículos no será cosa muy difícil, pues se su- 
náfáh todas las'aspiraciones.
V e la d a
En el Centro del ejército y la armaía verifi- 
carásé el viernes una ̂ iad á  necrológica en 
memoria del general Inclán. ,
El dlacúrso éstará á cargó del sefior Moréi, 
quien hará el panegírico, (una yerdáderaipo- 
logia), del finado.
V is ita  d e u n a een ten aH a
Esta mañana estuvo en palacio una anciana 
de 105 años qué es socorrida por la real fami­
lia.
La referida mujer cumpliméhtó.á los reyés, 
y éstos perraaaccieron hablando coa ella lar­
go rato.
La ceútenáiia explicó á la reina su .modo de 
vivir, détallandó las clases de comidas qué
haqe. V. < Qnpiua, piibUoa
La reina doña Victoria asistirá mañana ó la 
tribuna eñ la espilla pública que se verificará 
en palacio, con motivo de la festividad de la 
Ascensión del Señor.
V l9 ju ? o g io
Del dos al cinco del próximo mes de Junio 
irá don Alfonso á San Sebastián, al objeto de 
asistir á ia botadura de su nuevo yate.
A  Munieh
Ei 23 del actual marchará el infante don Fer- 
nundo á Munich, regresando para primero de 
Junio.
P a r a d a  y
El viernes irá don Alfonso á Carabanchel, 
para asistir á la gran parada militar y revista 
de tropas. ?
Este acto ha sido suapencido hoy á causa___  que .
jonviene seguir es totalmente opuesta á la que tiempo.
.Expone la mala situación en que está la  ̂ p ren sa
t e í e  Mesilla, con un campo exterior én El «Blaito Universal», se ocupa^del acío 
pésimas coníiciónas. y afiráa qué las kábiraí| realizado ayer por Romero y juzga la coates- 
ItOtttC]* - -iteiizsí son amigas de España.
Allende reconoce que la situación de |Ma- 
5 *?co8, nuiic« bien definida nifacH. es hoy 
más anómala.
. IliilBte en que, el Gobierno ha puéslo toda 
.jiyitención y éncaminado su» esfuerzos al
íación dada por Lacierva.
«Ei Correo» publica una carta del Comisa­
rio regio dei Canal íé  Isabéni, dando cuenta 
de la proposición respecto ál asunto.
«La Correspondencia Militar» sigue tratan­
do de la reorganización del ejército Inglés.
durante todo el veiano, quedando mientras al 
frente dél Gobierno, con el carácter dé interi­
no, pero gozando de la integridad inherente á 
las fácuítades dél cárgó, ei señor Rodríguez 
Sampedro.
Enel fqtqro ministerio ssĝ uirán Besada y 
Linares;4Ó8 jé # Jié á  desean déícahsar, pér'o 
quizás,conticuqn, *
Aáégurálarabíén.ei pe én cueítioh;
Sociedad excursionista.—Ei dpmingO 16 
dei corriente regresaron de Anteqúerá tos 34 
expedicionarios de la Sociedad excursionista, 
que sáliéron dé Málaga ei dia anterior con 
objeto de visitáY la interesantísima Sima del 
Torca), á donde no púdierOn llegar á causa dé 
la torrencial lluvia qué les sosprendió al co­
menzar b» ascensión.’ ' . : *
Dichósí éxpedicionariDa vienén éúéañtadós
14 ’ Numerosa concurrencia asistió anoche á es- 
, . . i té áalóíi, siendo muy aplaudidos ios diferentes
yia jeros.-A yer llegaron áM^iága Jos.se-5 números qué intéjgraban el programa, 
ñores stouientes: r  Hoy anüaciá la empresa dos grandes fun-
Don Francisco Aguilera, don Francisco OH-; clones de tarde, en la que como de costumbre 
va, dqnM. Vá^uez; donOondn^Moralda, se obsequiará á todos loa niños que asisten 
don Francisco Cardona, don Nicmás Sóti, (Íóh | con preciosos regalos,
Gonzalo Machuca, doit f^ncisáo Luque y se- 
floto, do» Ráfáéfjiiftiéúró̂  ̂ dón ju'aó Róblea*
don José Cástañedá;.'don Bernardo Vita y se* 
fiora;*dort'’ióéé Peiléz y tion MánaúO Peirílíi 
dez.
m m sm é S é i
Mañana viernes debut del sin rival veniri- 
locqo CabáileroFery y la grandiosa peiiCula 
artisticarepTéserttada por artistaj del teatro de 
la CómédHa Fráñcésa «Asesinato del duque de 
(Guisad.
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—iCómo! ¿Qué hay de coiiíún entre mi familia y la tuya? 
—Mi níadife sé llamaba María Zinca Katuk,
—íTú te llamas Manuel Karukldljo profundamente Elena.
■ ^ i .
—Entonces tú éfes hermano mió.
—Tu hermano soy.
Maríuei Karulc, que temblaba de emoción, había dado un 
pasó háciá Elena, que á pesar de la situación estaba fríamen­
te tranquila, y le contuvo con un ademan.
—¿Ño sabias tú que tenias una hermané? dijo Elena con 
acento fríamente interrogador.
-^Ñój Sijo Manuel Karük qué Ctda vez estaba más conmo­
vido; yo lo ignoraba hasta hace ocho’dias qué fué á buscarme 
á Corfú Áben-Shariar y me entregó eéoS papeles; si lo hubiera 
sabido antes, ántés hubfera venido á buscarte; pero tú sabias 
que tenias un hermano porque conoces éstos papeles, y, sin 
embargo, no has buscado á tu hermano, no has procurado ŝ i- 
ber si vivía ó si había muerto. - ^
—Cuando yo conocí la historia de mi familia, hace diez 
años, ya estaba mi suerte decidida; en mi situación un herma­
nó hubiera sido para mi un peligro, no un apoyo; yo estoy 
sola en el mundo, y rio Yjuiero que «adíe se crea con derecho á 
pedirme cuenta de mis acciones; ahora mismo no sé si tengo 
en ti un arhigo ó un enemigo, porque has entrado en mi casa 
valiéndote sin duda de un esbirro, lo que prueba que la Repú­
blica de Venecia te conoce. No sé por qué te envían, ni lo que 
quieres, ni á qué vienes.
—Si es úri esbirro el que me ha abierto el caminó hasta ti, 
yo no le conozco ni lé tengo más que por un mendigo,-para 
quien'me ha dado uña señal monseñor Piefro MaStíá. como tú 
llamas á mi amigo, á mi compañero de combate'Aben-Sharlar. 
Me importa poco, por Otra parte, que ese mendigó sea esbirro 
ó no, porque yo estoy protegido por la República dé Vénecía 
y^cóftsiderado como su hijó adoptivo. En cUarito î lo desi tie­
nes ó no que temer dé mi, ya ves que yo, que riuncá ha teni-' - .1. - -i.-i -TKij . ......—
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blado, tiemblo al habíÓrté;'!ya comj^rendés que te amo tanto 
como puede amar un hermano,á su¡ hermana. •
Y adelantó ideuúevoí .j
Por^aqueila; vez Elena no leJmptdió.quefse acercase á ella, 
y Manuel Karuk la abrazó, la estrechó á su pecho y la besó con 
ternuraién la frente. v . > v i -
: Elena no se conmovió;.pero besó á Karuk en la megilla.
Elena, noi amaba á nadie, ni podía amar más que á César 
Malatesta, y aún asi, de una manera viólenta^y íérfible.
T i l
—Siéntate, dijo ÍElena á ManuerKaruk,•separándole sua­
vemente de si y sentándola sú.Jado«
8̂ 91̂ 4 »cqn ..Yjpié obje verme, porque tú
no has venido por conocerme solo, hermano*
' "^Rof 6StO;¡.fplq:-|  ̂ pero venguademásá-
prestar un serviéio á m¡:;amigo Aben-Shariar.
i, ICfAta sin du,4a de eseá quien llaman el rey don Se- 
bastióp y deím̂ e|[pô a?̂  ,,. . .
r—SI, Elena, si, dijo Manuel Karuk; según me ha dich» 
A.béíi’ lhsrjaf , esejYeyfitiisj^riQsoJia obtenido del Papa.e! di­
vorcio que ie separa absolutamente de su esposa y le permite 
casarse con Estéfana Barbarigp, de quien está enamorado,
—*Bien,- :éftie se‘case,:dijo Elena, cuyas megillas cubría una 
Péfidez, dé ódjo;ush:César Malat!bsta, perderá toda esperanza.
—M^or Ja  peideriáj cjijo sombríamente Manuel Kaiuk, si 
Estéfana muriera. ¡
—íMatarla dijo con acento singular Elena, matarla seria 
mejor;..mudias .veces mis celos y mi cólera me han inspirado 
ese pensamiento; pero ese rey se la ]lev.ará de Venecia, la 
apartará de: Césaí Malatesta* ¡: ^
, ,r-Para Io^qUft,amari^<  ̂ lúgubremente Manuel Karuk,no 
hay distancia posibU; César Malatesta buscaría un dia y
;^ w ^ ' ,  -- : V  ----- "—'̂■—f*--‘ >J
' P I. ,q. 1
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B. tonicidad ai eatdmago. es altameaie nujiitivo y fa^ltt te dj^ljan. ?§ TAN AOpOABp eomo e! melot postre. Los convaiecientea ae leponen proataflieale 
(I V ín 9  d e S e e to p e , Biie aJUnenta ntCParíiK̂ iea' pata recibir ia alimentación ordinaria. LAS RERSONAS DEBlUTAPAS pbt exceso íe tiaba¡(} 
necesita ti- " - * "  la nutaición con el V in o  d e  P e p to n a . LAS EkíBAJWZMJA? deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su natura-
t o ¿ 08ed«teuya.l?onüenelosvO»Uosydecoi«i«uJe«»e»am«t8(anutrIc!On.LasSEÑORASqUe^d^  ̂ oonstantemMte para
g^j,jj|g,ecrpqlÓi) de la leche, y  siendo esta mía liutritiva, los niaps se ciiatdn sapos K robusta. Los niilos en los primeros anas deben tomar e l . l í í ^ , , 4 í  
*  * j j ^ j j j j j l j | j P e p t o i i a .  LOS ANEMICOS deben emplear el Vino tau|in030,^uetiepe las pto|,isdlde.8 de! «ilteriot.mds le teconstltareate del.hierrp.
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to d a  K a fis ía , lo o e ít i íta m . M ítea de M ie íw o a  enfad o? dan p íb S e it  íeetim om o.
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El hermoso vapor express ^ erav
Salcb-4 4el. puerto de Máíaga el 23 de Mayo de 1909,  ̂
BIÍÁLl’AR, DOVER Y HAMBURQ̂ ^̂ ^̂
Pasaje de l.'c lásé :
Para QIBRALTAR . . . • . • • •
I » DOVER . . . • • • • V » I  ^
» HAMBURQO . .. • . , . . . •  9 »
7 , Alameda, 7, ó al agenté en Sevilla, don Julio Gil? Compás dé la
úiguna, dir
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Farmacia y Drogû lag , 4̂  Jo^ Bewnfidea, callé Torriíq*, 74 al 82, Málaga.
C a l l o s  y
d 9 l9 »  Pt9is* á  lo s  e ln e o  diasi 4 o  ua|ai?U
C /a lli0 iá%  ato ras
A .  
con frasco
g g $ 5 g i * & ' á w M S S ¡ l S £ i n i  ariediU to, exigiendo el hombre ABRAS XI- 
PRA. Véndeseén MálisÉ^^totías lás Parmatiás y Droguerías. ____.  íí lis^  ̂tírntotí ;
&  ^ © 1 : :
Lai^lectricidad está reconocida cómo el remedio m4? 
ijifaUbile parala curñcidi;i¿di'tnuchaa énf érmedadég.'éóí- 
molo ácrpdjtan, muchísimos tegtiraoníps.: de' enfermos
Ó A ^R04ÍiT^;riI^L^,S y'
FEBMO Todo el dué sufre dé-' V «be pedir nuestro libro 
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para Ja cqnsulta> que es 
gratuita y evacuada por nuestros m^djéps. 
Remítasenos él cupón y spíecibírd gratis 
nuestro folleto. ’ ' , ' ' .
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
.Remíí^pie ^  li^rd y cües^onirio
Nómbre . . . . . . . . .::.;.....:!i,:.,.v..n-.-..:.-..--..v.x...
Calle.. . . . . i . . . . . . . . . . . . l . . . . . ; : ;^ . i - l . . . ' . . í .n á ^  .. . :̂
Provincia
tDésC’éboletín de M  . . . . '
h e r n i a d o s
pata la.completa curación de la
pr;wet.
Puo:p '6ai\d.& lii4íO Í«-9^« P P H ’l .
TambáéíiitenemQS; él^RAGpERO pLECTROrREDUCTOR
Oh
M a 4 i F t 4
 ̂
igualmente gratuita. Pídaéé'bolétíi
O íro ja ia o ; d é n tln ta
■ -'W  ' A ü^óé ’■' ' '
Acaba 'dé recibir un nuevo 
áne'sfesico para sacar las muelas 
|ln dqlor cop un éíito  admirable.
, Se construyen dentaduras de 
primeradas?, para la perfecta: 
d^stícación y prohuñciáción, é 
4ccib8!córivéncionales.
Se ah'eglan todas las denía- 
dtíjras inservibles hectias por 
dlTÓs déntistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
-Todas laá operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducidos.
Se hace la extrapcidn de mue­
las y fáíces sin dblói*, por tres 
pesetas.'
Mata ijervío Oriental de Blan- 
coi párá'qUítm él dolor dé mue­





Se traspasa un establecjmiénr 
to de Coloniales, en calle de Qa-
puchinosnúm. 45.
‘ Para mfbrme én dicho esta-
y demás HUMORES en cualquier fórpia que Sf pre­
senten se curan muy bien tqmandó á gotas'el
Ama de cria
Ana "Gáétd Sán¿he|, dé 3̂|- 
Úñ3s,‘cóh íeche dé 8 mesés,'dé- 
séa colocación pata criar, en­
contrándose en.buen estadode 
* salud.
I Para su informe, calle de San 
José p4m. 1§ ,,Camine,do 
jrriana.'
del DR. TERRADES, queconvierté el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangré viciádaiprópor- 
donando salud y longevidad.—En los granos, cos­
tras, tiña y sama debe usarse ,ad^4? iu. _
L a  p o m | i 4 a  4 ©  9  ^ 4 ^ 4 ^
del mismo autor, én aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias yendep.—Depositarios 
en España: Ŝ rés? Pérez Maftíft; Veiásco y C.*, calle 
de Aiculá, 7, Madrid.
clases
á fiétéihiirrido y con conocimiento ¿recto desdeéstó pUéffo á'tó - 
dos los .de su itinerárió eñ 'e l Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,
Madagáscar, IndorChipa, {apón 
combraéción con los mB laCO. 
que haéen sus sajidélB 
miércoles de cada dos semanas.
:'‘ Pi ■■i’m-a Jhformea y más detalles pueden dirigirse á"su representa 
mSmsi. a . Pedro Qómea Ch^i?. losqfa Ugarte Barfientos, 2b,;
t ntr
' Esta acreditada cas’a e f & 'a  toda élasé de Instalaciones y 
racíohés de luz eléctrica, de timbres y motores. -*• ‘ *
Cuenta además con un extenso y, extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción elecfricá.
Posee verdaderas originalidades y preciomílsoes en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como Mipc^, paitm as, piños, glMOs, 
/^cqs y prismas y demás artículós de fánta8Ía ért ’éfráhio* 'TC eleciri-
cidad. ' ■ . j  j - . '' ' X '
! Proceidé á colocar lámparas desde la cantidad dé sets pesetas en 
adeíantéi /' , ?
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especialesTdfntoto, Walfram, Fulgura, Osram yPMÍps, conlas 
que se consigue un 70 por 100 de economia en el consunto. ;
También, y en deseo de eóiieedér toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres ep alquilermensual. ’
■ ' i  'm oX itm A . x iA jfg Q . i ' "
R O B  L E G H A U X
■ L a .  ® a m » y ©  © »  l a  ■ v i 4 a
El más podéróáó dd tós dépuíatiyos '̂
^ 4 r z a j^ r r l l U a  R a j a  y  Y 9 4 # 9
Depósito en todas las Rarmácias.
la s
blecimiento.
■Aznffe sublimado flor, lo mejor;
Verdadero Sulfató dé cobre Ingíé “ , ,»x -
ría de Juan de Leiva Antúnez, Compañía num. 43.=MALAQiA.
una tienda de comestibles,
esta Redacción informarán.
y demás pájaros le ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla, 
33, návina superior á 1 pta. kilo­
gramo;'Cañam'onés á 60 cenfi- 
mosidem y alpistedel país á 30 
ídem Ídem.
f jja le o  e n  J l e l l l l f b  
E D I F I C I O  ; 
moderna construcción
B A E 4 T O
Se encúádernan toda clase de libro» de lectura y para cl coraer- 
;io en el taller de ,  -s-r. y- / i
P ¡C (^ ^




salón de lectura, cocihá extran­
jera y espuñola y cuantas como- 
dídádes pueda apetecer él m.ás 
exigente.
f&y pupilá|e desde ^pesetas 
t adelante.en
El «AXOLINE» limpia los metales mássucios, mejor y con mucho 
más rapidez que todos loé líquidos y pastas de brillo conocíaos.
■ El ^A^pLlNB» además cuesta la cuarta parte más: W tQ  que tq- 
dos los p'roíductos, similares,, .i ■ ;___ .
De venta én todas partes á d‘85,c¿ntimós.élpaqu6t§ paré; mezclar 
en ÜN LITRO de agua, ..
Qalle del General Pareja 
Barrió db la reina Victoria
BARATOS
Se venden seis. cpnqs 4e hie­
rro chapa gatvánizadá propios 
para alcohol, ú otro líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Para Verlos en Los Leones: 
Salamanca n .°l.  ̂ .. . . ̂ ,
ja  alóüÍLA ,,
el piso principal de la ca'sa nú­
mero 43 calle de Tprrijps y,apar­
te él pqrtáTdé la misma ¿asá con 
habitaciones para vivir y con 
agua de Torre Molinos; para su 
ajuste calle del Marqués número 
10 y 12, de una á dos dé la tardfe,
Se vende papel para en­
volver á tres pesetás la arro­




de esperar que M alatesta deje de buscar su amor, d é dar Oca­
sión á terribles sucesos; pero si entrC lds dos sé ilüsiese la^dis- 
tancia de la eternidad; nada habría que temer; d  ios muertos 
se les olvida, Biéna,  ̂ ■
— T ú  has» venido á ser mi demonio tentador, hum ano. 1Y  
en qué día, y en ^ u c boral dentro de celebrar­
se en este, ntismo palacio d esjasam ien tás; e l  uno d  del rey de
Portuga! con Rt>té^naiB6̂ rbaríga nr> > r  x ^ i - <
—¿Y el otro? \
—¿No ves el tiajt; que llevo, hermano?
—lAh, si! es verdad; un traje de boda. ¿Pero estás segura 
de qué esa bóda TleÍ;árá"á haéersé?' '
— ¿Y  porqué no? Un eardéifól romanó espéra fenittí paláció 
para unir ios déistihos dei réYd^é'Pói’túgáf y dé ÉátéMóa^ él de 
César M alatesta y  eí m i ó i ' -  r¡ >̂3o ' 1 r  v .
• -^Aben-Sharlár me ba babiadóTárgaménte de esté nego­
cio; Aben-Shariar lo 4éme todO dé MaiáteStóJ^Am'áritfe 
cansado de ti qué ha córiSénttdO' énía'ápáriéhóiá eáfezarse 
contigo, obedeciendo un m andato de lá-RepúbliCa dé ^óteh,- 
comoyo, eres hija adoptivaj perô  Cóísar Malatesta tiene empe- 
ftadossu orgullo y su amor por otras dos mujeres; amó á Este- 
fána Barbarigo,le despreció ésta y le’burlói y la aborrece y ne­
cesitó hümiilatlaf ha visto á la  esposa>áél rey de^íóftugaiy la 
amó, la ama con locura y no perdonará'medio de hacerla su­
ya; en cuantoáti,Elena,CéáarMalatestó*fo sé unirá contigo 
jamás; tanto más, cuantOhque la ^públicá nq extremária con 
él su severidad por la sola razón de que sfe negasé á sér td 
esposo; además, estoy yo aquí y no te consentiré tai lócura.
—¿Vendrémos á pairar al fíh en tjue.’ te convertii ás en mi 
enemigo?'.' ' '
_Na por cierto; tal vez á estas horas César Malatesta es­
tará obrando de tal modo que hará imposible su unfen con­
tigo.' •' ■ .■ ■ ■ ■' '
— ¿ 0 e  la is la  de G ojfú? Yó he tenido alli p^rienfes,
— T u  m adie M arja ^ n c a  K.aíPH, pacid en Corfú, ^omp tu 
abnela M agdalena Krasna Karuk.
— ¿Quién te ha dichp js p ?  rfi|pondid P|í^a 
tü con que tratan á  todo el mundo las gente§ de ]f.eya|jtp.
MaAuel KAruic m9^ 4e  enfrp qu fa ja  jf;de jíinfo 4 pijp de 
sus puSate0.:tí.m anpscritp íque y a  cenpe^mes, y ippsjrp.^ 
Elena.
--¿Quién, te ba 4a4e esfps. papeles«l dijp Elena reconocién­
dolos.
— Un anilgup aqiligp íUte; Ul* yaítePt® 3? 
eoisafiotuneclnQ .
j . ¿ Y ,  cppip. hap \dp4 manpA^P tu 
aott i a  triste y  sp i^ te n ta  historia dq mi f^mifte?
- . y n  bfuubíe i  quien, tjí ajnas, !<?§ R W  E?/%darl9§,^^ 
corsario de Túnez. =>: , J i .  . . ■ , ,
-  No, me los pidlú'para darfps.á un patricio de G é n p y u  
de Yenecia: á  monseñor Pietrp.M aatta. =
r -  P  aes bien: monseñor: P ietrp . M j^ tta , X * !l
Ips. del Cpnsejp de los Dtez? Y^aye-^hen-Shariar, emir d^Afrif, 
ca y  cpraafip en Túnez, son una n jam a pefapnA 
— iQómPl APues np murióat\pg^dQ,e^ 
e s j  hpmbrp^ PejroL esi verd^dAd» úl IteyabAP 
les, que. si Ptetrp -M asfte bubdera pereí'*dP» AP 4̂ ^
Cpli^l. . ^
— E sos papeles tienen sobre si Ias;inue|ttóS de, 
pipjidp; tpdP consiste q u  dUPí 
aliento para nadar bajp l%qupeffi?te 
ejp, y aaiburíil te  Yigi.tencte,d.eJpA esblí^,??y Afteí* P ejfí 
epipp á i  no. puede venir á y e n e e if, ppfflb? Ab yMbbdri® R f f t  
grp, m e .b a  buacadp en r n l is ia d V ^
el cpnteiydp de esfos. papelea, y me babte cnviadp á.d^
~¿Y para qué te hj heebo conpeer Píetrp 
ría de mi familia?
, Wío I b W ^  q 4 © I i i 1., .
. De( 4¡a \
Continuación del Reglamettto del Serylcjo Tejer 
fónico. . ^
—Anuncio de la Jefatura de minas sobre petición 
de pertenencias.
-rRelqeióa de jos Jurados, designados por sor­
teo para áctüár en éste cuatrimestre.
—Rl Juez de.Qpln liáma á Ehriqué Marfinez..
—CóDticua látelacióti dé íá Junta Provincia! del 
Censo, dahetó cúehtá jerrésultádb'dé lps é^efufi- 
dios en las elecciones de concejales.' *' ’ '
igCTgsgm
' R e ^ í 5 ^ 0 ' ' é l y U
J¿Mg¿éyWúi‘Aárcéd‘
pez
Nacimiontos: Manuel Rivas Ppzra§j Adela Ló? 
j Huriádo yAdéié
JüzgadodelaÁlamedd
Nacimientos; Conceodón R^tor Navas, María 
'RerVéro Mórefeo, Téiresa Herrero Moréjnp, Manüel 
Gtéá Qúlrádtí y Frandiáéb Oíéa Güiradó; ^
jSstsdo demoitfátivb dé tes tete* sacrificada© e) 
3)iá‘ 18, Ju  pCéo cauály jéréélió  dc adéÚdbÚdr
I f d d b © c ó ñ C e p t e s ^ v ' .
20 vacunas y 6 terneras, peso 2 819.(K)0 kilogri- 
piesetas 28L0Ú, V,
42 lanar y cabríó/ peso 472,500 |dlo0ramos; m- 
MtasdSíSO--:v.;.x,:vui .
21 cydos, peso 1.868,500 küogrnmoaj peseta? 
186,85.
jamones y embutido©, 00,00Q kilogramos: pe- 
írtasO.00. . 
copleles, 6,50 pesetas.
Tbtel d  ̂ppsq: 5.160. kílogr̂ ipQ* .̂
Tóísi de adeudo: 494.15 péseias.
om
(os
% âud|sci6ii bbtemítía eia d 
«cbhceptos siguientes:
día do la fecha, por
Se habla de gigantes: ;
--Conocí un gigante enorme, verdader^ment? 
descornupaK Tbdo€béier© d,est?edi$^. teA W»® 
dési^ 0Í98...parecteamujere©.
—No comprendo, por qué lamentóa el suicidio 
de esos pobres en,â .or|i<lbS* 
-iHombre.efáhjóvenés!
—Füés Mn'héébb bfén, porque podían acabar
peorii ' ' ' '■
—¿Peor? ¿De qué modo? 
f-Ca^ándoáe.
En una farmacia: . ,
—Me ha dadb usted morjána, en vez de qumuia.
—¿Ah, si? Pues en eSe caso tendrá usted QW 
darme una peseta m^s. ,* ^
m m . . .
Gedeón lleva áfal punto su discreción, que sue- 
le decir á 8Ú8 amigos: ,
—Cuando amo á una mujer, 019 conduzca 95 
modo que ella nunca lo sepa. . ,
iafeéifa
. . I IH : L A  c a l i b e a ,
Ss sirven knq«etc».--E»pacl08es igcted®® 
«on vistas ai usar.-Mariscos y pescados.© too»» 
SÍofas.—Teléfono 214.
TEATRO LARA.-Todas las noches dos secrio* 
nes de cinematógrafo y varietés»
Por inhtm^ciohbs, 7,00 pesetas, 
rór pérmáheáctea, OOjOO. ' 
Por exhumaciones, 00,00.
Total! 7,00 pesetas; '
Ep una tertulia:
A una señora de gran ingenio, que, al p>rec«r es- 
, taba muy aburrida, le dijo un caballero:
I  —¿Quiere usted que le diga una tontería pa¿a 
^hacerte reír? . - •
•Le costar ia á usted muy peco. Gon hablar le
El tipibre á cargo dp la empresa.
$ALÓN NOVEDAtíES.-Todas las noches sec­
ciones
Pláteá z‘ou.—Butaca, u-o:i.- uencias, ̂  ,
Loé domingos, dós se* ciones á l Ŝ i y  IF j  ^
1 {2 de la tarde. mon fienc-
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0 3p. y® 
ral O'IO. , .
Regajos para todos los niños que amstan. 
TEATRO yiTAL AZA,—Compara cómico-dra­
mática de don Juan Espantaleón.
Función para hoy:
Por la tardé á las cuatro «Matrimonio Liyj* •
A las ocho y media: «Eí Pftio».
A las úíeií: «El Nido*.
